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B O S T O N U N I V E R S I T Y 
G O L D M A N S C H O O L O F D E N T A L M E D I C I N E 
d e d i c a t e d t o c o m m u n i t y s e r v i c e 
" The quality of a university is measured more by the 
kind of student it turns out than the kind it takes in," 
Robert j . Kibbee, former Chancellor, City University of New York 
F o r t h e p a s t t w e n t y y e a r s , t l i e S c h o o l o f D e n t a l M e d i c i n e h a s v i e w e d c o n i n u i n i t y s e r v i c e 
as a n i n t e g r a l p a r t o f o n r e d u c a t i o n a l m i s s i o n . T h r o u g h o n r p a r t n e r s h i p s w i t h n e i g h h o r -
h o o d h e a l t h c e n t e r s , h o s p i t a l s , p n h l i e s c h o o l s , s h e l t e r s , a n d A l ' E X p r o g r a m s i t e s , w e a r e 
a h l e t o p r o v i d e o n r s t t i d e n t s w i t h a n e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e t h a t w i l l c h a l l e n g e t h e m p e r -
s o n a l l y a n d p r o f e s s i o n a l l y . T h e i r w o r k m t h e c o m m u n i t y a l l o w s t h e m t o a d d r e s s t h e 
h e a l t h i s s u e s t h a t a f fec t p a r t i e t i h i r l y v u l n e r a h l e p o p t i l a t i o n s , i n c l u d i n g t h e u n d c r s e r v x H l a n d 
s p e c i a l n e e d s p a t i e n t s . O u r " s c h o o l w i t h o u t w a l l s " g i v e s o u r s t u d e n t s t h e a h i l i t y t o r e a c h 
o u t a c r o s s t h e c i ty , s t a t e , n a t i o n , a n d — m s o m e c a s e s — c o n t i n e n t s t o m a k e a d i t t e r e n c e in 
t h e l ives o f m a n y p e o p l e . 
O u r r e s p o n s i h i l i t y as t e a c h e r s is t o h r i n g o u t t h e h e s t in s t u d e n t s — t o d e v e l o p t h e i r 
sk i l l s as c l i n i c i a n s a n d p r o f e s s i o n a l s , h o n e t h e i r a h i l i t y t o a n a l y z e s i t u a t i o n s a n d r e s p o n d 
a p p r o p r i a t e l y in a v a r i e t y o f h e a l t h c a r e e n v i r o n m e n t s , a n d e n c o u r a g e t h e i r q u e s t fo r 
s e l f - k n o w l e d g e . In s h o r t , t o t u r n o u t s t u d e n t s w h o a r e d e d i c a t e d a n d c o m p a s s i o n a t e 
p r a c t i t i o n e r s . 
T h i s i s s u e of Iiiipirssioiis f o c u s e s o n c o n m u i n i t y s e r v i c e . W e p r o f i l e j u s t a f e w o t t h e 
m a n y BUSDM a f t m m i , s t u d e n t s , staff, a n d f a c u l t y w l i o fnftiff t l i c c o m m u n i t y s e r v i c e a s p e c t s 
o f o u r s c h o o l ' s m i s s i o n . T h e s e s t o r i e s o f s e l f l e s snes s a n d c o m m i t m e n t t r u l y d e m o n s t r a t e 
t l i a t h v i d e n t i f y i n g a n d a d d r e s s i n g tfie n e e d s o f tfie less f o r t u n a t e m e m h e r s of o u r c o m -
m u n i t y , w e c a n r e a l i z e t l i e p o w e r o f o n r p r o f e s s i o n . 
W i l l i w a r m r e g a r d s . 
SPI;N(,I:R N . FRANKI , i m s , MSU 
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MUNITY TOO FAR 
but you^re my I 
In r u r a l S n n t l i A m e r i c a , s t a t e m e n t s l i ke t h i s a r e n o 
e x a g g e r a t i o n . T h e m i d d l e - a g e d El S a l v a d o r a n w o m a n 
h a d h r o k e n d o w n in t ea r s w h e n D r . D o n a l d B o o t h , 
c h a i r p e r s o n o f o r a l a n d m a x i l l o f a c i a l s u r g e r y a t HUSDM, 
t o l d h e r h e w a s t h e r e t o o p e r a t e o n l y o n c h i l d r e n . 
S e e i n g t h e d e s p e r a t i o n in h e r f a c e — a l o n g w i t h t h e 
c o m p l e t e c lef t l ip t h a t p r o m p t e d h e r c o m m u n i t y t o 
s h u n h e r — B o o t h sa id h e w o u l d s e e w h a t h e c o u l d 
d o . T h e w o m a n w a i t e d f o u r d a y s u n t i l a h r e a k in t h e 
s u r g e r y s c h e d u l e p e r m i t t e d B o o t h t o r e p a i r h e r l ip 
a n d p a l a t e . " W e c h a n g e d h e r l i fe ," says B o o t h . 
T h i s s t o r y is jus t o n e a m o n g m a n y t h a t r e m i n d 
B o o t h w h y h e r e t u r n s y e a r a f t e r y e a r t o S o u t h 
A m e r i c a t o t r e a t c h i l d r e n — a n d t h e o c c a s i o n a l a d u l t — 
w i t h o r a l a n d facial d e f o r m i t i e s . W o r k i n g t h r o u g h an 
o r g a n i z a t i o n c a l l e d D e a l i n g t h e ( C h i l d r e n , B o o t h h e a d s 
s o u t h t w i c e a y e a r as a m e m h e r o f a t e a m of d o c t o r s 
a n d o t f i e r h e a f t h c a r e p r o f e s s i o n a f s . H e is a c c o m p a n i e d 
hy BUSDM o r a i a n d m a x i f f o f a c i a i s u r g e r y r e s i d e n t s . 
" I t s p a r t o f t h e t e a c i i i n g p r o g r a m , " says B o o t h . " W e 
h a v e t o s h o w o u r r e s i d e n t s h o w t o d o c lef t l ip a n d 
d e f t p a l a t e s u r g e r y , a n d h e c a u s e t h e r e a r e n ' t a l o t of 
cases u p h e r e , tfiis p r o g r a m g i v e s o u r s t u d e n t s e x p o -
s u r e . " It a l so , a c c o r d i n g t o B o o t h , g i v e s r e s i d e n t s m t i d i 
m o r e t l ian st irgicaf t r a i n i n g . " Y o u c o m e frack a h s o l u t e f y 
t r a n s f o r m e d fay t h e e x p e r i e n c e , " l ie says . 
D r . F r e d e r i c k I k o h i n s o n D M D 9 4 (IMFS 9 9 e n t l i u s i a s -
t icaf iy c o n c u r s . H e w e n t o n t w o t r i p s , tn 's t as a D M D 
s t u d e n t a n d t h e n as a n o r a l s u r g e r y r e s i d e n t . "1 f o u n d 
o u t v e r y e a r l y o n d u r i n g m y first t r i p t h a t I w a s p a r t 
o f s o m e t l i i n g s p e c i a l . I h a d n e v e r e x p e r i e n c e d suc l i 
g r a t i t u d e [ f r o m t h e p e o p l e h e t rea tecf] f o r a n y t l i i n g I'd 
d o n e in fife t o t l i a t p o i n t . I r e m e n i f a e r p u l l i n g u p in 
t h e van w h e n w e finally g o t t o t h e s i te a n d l o o k i n g at 
39(1 p e o p l e g a t h e r e d w a i t i n g fo r u s . W h e n w e g o t of f 
t h e h u s , w e w e r e g r e e t e d h y a p p l a u s e . " 
A c c o r d i n g t o B o o t h , t h e r e is m o r e o f a n e e d fo r c lef t p a l a t e s u r g e r y in t h e d e v e l o p i n g w o r l d h e c a u s e 
o f e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n . " C h e m i c a l s f r o m c r o p d u s t i n g g e t in t h e f o o d c h a i n a n d c a u s e d e f o r m i t i e s , " 
h e says. R o h i n s o n n o t e s t h a t g e n e t i c s m a y a l so h e a f a c t o r in t h e h i g h i n c i d e n c e o t m a l f o r m e d p a l a t e s . 
E p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s a r e u n d e r w a y t o h e l p r e s e a r c h e r s q u a n t i f y t h e p r e c i s e c a u s e s . 
D r . L a w r e n c e H e r m a n , a s s i s t an t c l i n i c a l p r o f e s s o r o f o r a l a n d m a x i l l o f a c i a l s u r g e r y at BUSDM, h e l p e d 
h e g i n t h e d e n t a l c o m p o n e n t o f H e a l i n g t h e C h i l d r e n in t h e m i d 1 9 8 ( ) s . " T o m e , it s t a r t e d o u t as a n 
a d v e n t u r e , a w a y t o h o n e m y ski l ls a n d s e e i n t e r e s t i n g c a s e s , " says H e r m a n . " I t ha s h e c o m e m u c h m o r e . 
W e a r e p r a c t i c i n g w h a t w e ' v e d e d i c a t e d o u r l ives t o , o n c h i l d r e n w h o r e a l l y n e e d o u r h e l p . " 
B o o t h g o e s t o S o u t h A m e r i c a ( m o s t f r e q u e n t l y t o C o l t i m h i a ) as p a r t o f a t e a m t h a t i n c l u d e s o r a l a n d 
m a x i l l o f i i c i a l s u r g e o n s , a p l a s t i c s u r g e o n , a n e s t h e s i o l o g i s t s , a n d n u r s e s . H e w a s j o i n e d o n t w o t r i p s h y 
L a u r e n C h i s h o l m , o r a l s u r g e r y i m p l a n t o l o g y c o o r d i n a t o r a t BUSDM, w h o h e l p e d o u t as a s u r g i c a l a s s i s -
t a n t . V o l u n t e e r s l i k e B o o t h a n d C h i s h o l m — u s u a l l y f i f teen t o t w e n t y p e o p l e o n e a c h t r i p — c o m e f r o m 
a c r o s s t h e U n i t e d S t a t e s a n d a r o u n d t h e w o r l d . 
Says B o o t h , " D u r i n g t h e t e n - d a y t r i p , w e o p e r a t e all d a y fo r t h r e e d a y s , t a k e a h r e a k t h e n e x t day, 
a n d t h e n o p e r a t e fo r a n o t h e r t h r e e d a y s . In t h o s e s ix d a y s w e u s u a l l y d o h e t w e e n 1 0 0 a n d 1 2 0 
p a t i e n t s . " T h e s e l O O - p l u s p a t i e n t s w e r e s e l e c t e d f r o m a m o n g s e v e r a l h u n d r e d c h i l d r e n d u r i n g t h e 
s c r e e n i n g days t h a t p r e c e d e d s u r g e r y . " W h e n w e g e t t o a c o m m u n i t y , t h e r e c a n h e 3 0 0 p e o p l e j u s t 
Dr. Donald Booth poses with one of his young patients 
"one grandmother traveled 
ten days to 
Dr. Frederick Robinson and friend 
ome a 
h o p i n g t h e y ' r e g o i n g t o h e s e l e c t e d , " e x p l a i n s B o o t h . 
" B e c a u s e w e c a n ' t p o s s i h l y d o all o f t h c i i i w e s c r e e n 
t h e m first . U r g e n t c a s e s , s u c h as a p r i m a r y c lef t l ip o r 
pa l a t e , a re o p e r a t e d o n first. Less u r g e n t cases , s u c h as s e c -
o n d a r y d e l e c t s f r o m p r e v i o u s c le f t s u r g e r y , a r e p l a c e d o n 
a w a i t i n g l is t ." S o m e cases a r e so s e r i o u s t h a t t r e a t m e n t 
n e e d s t o h e s t a g e d ; in s u c h i n s t a n c e s , t h e t e a m m a k e s 
a r r a n g e m e n t s to s end pa t ien t s t o t h e U n i t e d States for surgery. 
" T h e r e a r e lo t s o f p e o p l e w h o a r e a h s o l t i t e l y d e v a s t a t e d 
h e c a u s e w e d o n ' t h a v e t i m e t o t r e a t e v e r y o n e , " says 
B o o t h . N o t h c i n g a h l e t o o p e r a t e o n all p a t i e n t s s e e k i n g 
c a r e is p a r t i c u l a r l y d i f f i cu l t h e c a u s e m o s t c h i l d r e n h a v e 
t r a v e l e d a c o n s i d e r a h l e d i s t a n c e . " P e o p l e c o m e for f o u r 
o r f ive days h y f o o t , h o a t , o r h o r s e h a c k t o r e a c h t h e h o s -
p i t a l , " says B o o t h . H e u s e s " h o s p i t a l " in t h e m o s t g e n e r a l 
s e n s e ; t h e t e r m m i g h t r e f e r t o a s m a l l c o m m u n i t y h o s p i -
tal o r , s i m p l y , t o a p l a c e w h e r e p a t i e n t s g a t h e r fo r c a r e . 
H e c i t e s a f o r m e r m o n a s t e r y as a n e x a m p l e o f t h e l a t t e r . 
In a v e r y s m a l l r u r a l t o w n s o u t h e a s t o f B o g o t a c a l l e d 
V i l l a v i c e n s i o , a t i n y h o s p i t a l w a s t h e o n l y m e d i c a l fac i l i ty 
fo r a t e r r i t o r y t h e s i ze o f t h e s t a t e o f T e x a s . " O n e g r a n d -
m o t h e r t r a v e l e d t e n d a y s t o r e a c h u s , " r e m e i i i h c r s B o o t h . 
" I t t o o k h e r t h r e e days w a l k i n g t o g e t a h t i r r o t o p u t h e r 
g r a n d s o n o n fo r a n o t h e r f o u r d a y s u n t i l t h e y g o t a h u s . 
All t h i s n o t k n o w i n g w h e t h e r t h e c h i l d w a s g o i n g t o h e 
t r e a t e d o r n o t . " 
G o a l s o f t h e p r o g r a m a r e t o i n c r e a s e t h e n i i m h e r o f 
c h i l d r e n w h o r e c e i v e t r e a t m e n t a n d t o i m p r o v e t o l l o w - t i p 
c a r e . B y t r a i n i n g l o c a l o r a l s u r g e o n s a t t h e U n i v e r s i d a d el 
B o s q u e in B o g o t a , w h i c h has a n o r a l a n d m a x i l l o t a c i a l 
s u r g e r y t r a i n i n g p r o g r a m , v o l u n t e e r s u r g e o n s h o p e t o 
se t u p a f o r m a l i z e d s y s t e m for f o l l o w i n g u p o n p a t i e n t s , 
a n d a l so t o i n s t r u c t d o c t o r s t o p e r f o r m t h e s u r g e r y in t h e 
first p l a c e . 
" W e t r y t o s e n d all o u r t h i r d - y e a r r e s i d e n t s o n t h e 
t r i p , " says B o o t h . " I t ' s a w o n d e r f u l e x p e r i e n c e . E v e r y o n e 
l e a v e s k n o w i n g t h a t i f t h e y h a d n ' t h e e n t h e r e — a n d it 
d o e s n ' t m a k e a n y d i f f e r e n c e w h e t h e r t h e y ' r e o u t w a s h i n g 
i n s t r u m e n t s o r u n l o a d i n g s u p p l i e s o r p r e p a r i n g a p a t i e n t 
fo r s u r g e r y — i f t h e y w e r e n ' t t h e r e , o n e p a t i e n t w o u l d n ' t 
h a v e h e e n d o n e . P e o p l e s a y , ' A r e n ' t y o u n i c e t o d o th is , ' 
a n d e v e r y o n e wi l l te l l y o u t h e s a m e t l i i / i g : ' Y o n g e t n i n c l i 
m o r e o u t o f it t h a n y o u p u t i n t o i t . ' " 
or horse^ 
CHECK-UPS IN CHELSEA 
N o t h i n g c h a r a c t e r i z e s a " s c h o o l w i t h o u t w a l l s " m o r e t h a n 
p r o v i d i n g s e r v i c e s t o t h e c o n u n u n i t y . As p a r t o t t h e B o s t o n 
U n i v e r s i t y - C h e l s e a p a r t n e r s h i p , r e s i d e n t s in BUSDM'S d e n t a l 
p u h l i c h e a l t h p r o g r a m d o j u s t t h a t in c o n j u n c t i o n w i t h 
C o l g a t e ' s a n n u a l I n n e r C i t y O r a l H e a l t h I n t e r v e n t i o n W e e k . 
C o l g a t e ' s B r i g h t S m i l e s , B r i g h t F u t u r e s p r o g r a m p r o v i d e s 
d e n t a l s c r e e n i n g s t o c h i l d r e n w h o s e f a m i l i e s m i g h t n o t h a v e 
t h e r e s o u r c e s fo r d e n t a l c a r e . D u r i n g t h e last s c r e e n i n g , 
BUSDM p o s t d o c t o r a l s t u d e n t s v i s i t e d t h e S h u r t l e f f S c h o o l in 
C h e l s e a . S c r e e n e r s r a t e d t h e c h i l d r e n ' s o r a l h e a l t h o n a s ca l e 
o f 1 t o 4 a n d n o t e d w h e t h e r t h e y n e e d e d s p e c i a l t y c a r e 
s u c h as o r t h o d o n t i c w o r k . C o l g a t e a n d t h e s c h o o l t h e n f o l -
l o w e d u p w i t h t h e p a r e n t s o f c h i l d r e n w h o s e t e e t h r e q u i r e d 
f u r t h e r e x a m i n a t i o n . 
A t t h e s c r e e n i n g , c h i l d r e n e a g e r l y w a i t e d t h e i r t u r n t o h o a r d 
C o l g a t e ' s B r i g i t t S m i l e s , B r i g h t F u t u r e s O r a l C a r e V a n . T h i s 
m o h i l e d e n t i s t ' s o f f i ce c o n t a i n s t w o c h i l d - s i z e d c h a i r s a n d a 
v i d e o s c r e e n fo r c h i l d r e n t o w a t c h p r o g r a m s o n o r a l h e a l t h as 
t h e y w a i t e d t o h e e x a m i n e d . A f t e r t h e y w e r e s c r e e n e d , c h i l d r e n 
r e c e i v e d t o o t h h r t i s h e s a n d a c t i v i t y h o o k s . " I t ' s a n e a t w a y fo r 
t h e m t o e x p e r i e n c e t h e i r first t r i p t o t h e d e n t i s t , " says D r . 
A l j e r n o n B o l d e n , d i r e c t o r o f c o m m u n i t y h e a l t h p r o g r a m s a t 
BUSDM. " W i t h t h e v i d e o s a n d p i c t u r e s , t h e y ' r e d e s e n s i t i z e d t o 
w h a t o t h e r w i s e m i g h t h e a f r i g h t e n i n g e x p e r i e n c e . " 
B o l d e n e m p h a s i z e s t h a t t h e s c r e e n i n g s a r e j u s t a s t a r t , n o t 
n e c e s s a r i l y an e n d in a n d o f t h e m s e l v e s . H e says , " W e ' r e h e r e 
t o s e e w h a t t h e c o m m u n i t y ' s n e e d s a r e a n d t o i d e n t i f y 
r e s o u r c e s t o m e e t t h o s e n e e d s . W h e t h e r e d u c a t i o n , h e a l t h 
p r o m o t i o n , o r t r e a t m e n t is r e q u i r e d , w e w a n t t o w o r k w i t h 
t h e c o m m u n i t y e i t h e r t o h e l p m e e t t h e n e e d o r t o i d e n t i f y 
r e s o u r c e s t o d o s o . " 
T h e B o s t o n U n i v e r s i t y - C h e l s e a S c h o o l D e n t a l P r o g r a m , 
w h i c h h e g a n in 1 9 9 1 , s e r v e s m o r e t h a n 2,()()() s t u d e n t s e a c h 
y e a r f r o m t h e C h e l s e a p u h l i c s c h o o l s y s t e m . D e n t a l h y g i c n i s t 
M a u r e e n D o n o v a n ( p i c t u r e d a t r i g h t , t o p ) c o o r d i n a t e s t h e 
p r o g r a m , s c r e e n i n g c h i l d r e n a n d m a k i n g s u r e t h e y r e c e i v e 
f o l l o w - u p c a r e , BUSDM is p r o u d t o h e a p a r t i c i p a n t in t h e 
B U - C h e l s e a p a r t n e r s h i p , o n e o f t h e first p u h l i c - p r i v a t e e c i u -
c a t i o n a l p a r t n e r s h i p s o f its k i n d in t h e n a t i o n . O t h e r B o s t o n 
U n i v e r s i t y s c h o o l s i n v o l v e d i n c l u d e t h e S c h o o l o f E d u c a t i o n 
a n t i t h e S c h o o l o f M a n a g e m e n t . 
BREAKING D O W N BARRIERS 
From bottom, left to right: Cunnion, Chung, Bianco, 
and Dona are all smiles during a recent home visit 
It 's j u s t a s h o r t w a l k d o w n Eas t N c w to i i S t r e e t f r o m 
t h e s c h o o l t o t h e h o m e o f M a r i a "Feresa D o h a . H u t 
t h e S . S - y e a r - o l d n a t i v e o f M a n a g u a , N i c a r a g u a , m i g h t 
as w e l l h e m i l e s aw ay. A l t h o u g h s h e has r e l a t i v e l y f e w 
h e a l t h p r o h l e m s , g e t t i n g a r o u n d c a n h e d i f f i cu l t . S o 
w h e n s h e los t h e r d e n t u r e s , s h e w a s p l e a s e d t o l e a r n 
s t u d e n t s in t h e HUSDM g e r i a t r i c h o m e ca re p r o g r a m 
w o u l d fit h e r w i t h n e w o n e s r i g h t in h e r o w n h o m e . 
" I t w a s g o o d t h e y c a m e h e r e , " s h e sa id m S p a n i s h 
t h r o u g h BUSDM g e r i a t r i c f e l l o w a n d t r a n s l a t o r D r . 
D a v i d B l a n c o . L o o k i n g a t D r . J e a i m c C h u n g D M D 9 4 , 
w h o j u s t f i n i s h e d h e r f e l l o w s h i p m g e r i a t r i c d e n t i s t r y , 
a n d D a r a C u n n i o n D M D 9 9 , D o h a sa id , " C o d w ill 
h less y o u fo r y o u r w o r k . " 
C h u n g a n d C u n n i o n h a d v i s i t e d D o h a t e n t i m e s t o 
fit a n d a d j u s t h e r n e w d e n t u r e s . " H e r o l d d e n t u r e s 
h a d h e e n h o t h e r i n g h e r , h u t s h e ' s d o i n g v e r y w e l l 
n o w , " sa id C h u n g . It 's p e o p l e l i k e D o h a BUSDM a i m s 
to h e l p t h r o u g h its g e r i a t r i c h o m e c a r e p r o g r a m , in 
w h i c h a p p r o x i m a t e l y 1 5 0 p a t i e n t s a r e s e e n a n n u a l l y 
h y BUSDM g e r i a t r i c fellcwvs a n d s t u d e n t s . O p e r a t e d in 
c o n j u n c t i o n w i t h B o s t o n U n i v e r s i t y S c h o o l o t 
M e d i c i n e , t h e p r o g r a m r e m o v e s o n e o f t l i e m a n y s i g -
n i t k a n t h a r r i e r s e l d e r l y p e o p l e e x p e r i e n c e in r e c e i v i n g 
c a r e : a c c e s s . 
" B y c o m i n g t o p a t i e n t s ' h o m e s , w e e l i m i n a t e t h e 
n e e d fo r t h e i r t r a n s p o r t a t i o n t o t h e s c h o o l t o r e i g h t 
t o t e n v i s i t s , " says D r . P a u l a F r i e d m a n , d i r e c t o r o f t h e 
g e r i a t r i c p r o g r a m at B U S D M . " T h a t is a h i g h e l p t o r 
t l i is p o p u l a t i o n . " F r i e d m a n , w l io s t a r t e d t l i e h o m e 
vis i t p r o g r a m in 1 9 8 2 , says t h e v is i t s o f t e n p r o v i d e 
p a t i e n t s w i t h o n e o f t h e t e w c o n t a c t p o i n t s t l i cy h a v e 
w i t h t h e o u t s i d e w o r l d . " U t i r p a t i e n t s a p p r e c i a t e o u r 
v is i t s n o t o n l y t o r t h e h e a l t h h e n c t l t s h u t t o r t h e 
soc i a l o p p o r t u n i t i e s . " 
E a c h DIM!) s t u d e n t is e x p e c t e d t o a t t e n d at leas t o n e 
h o m e c a r e v i s i t as p a r t o f t h e f o u r t h - y e a r c o t i r s e 
" C i c r i a t r i c s a n d C i e r o n t o k i g y . " S o m e s c i i d e n t s g e t a n 
m - d e p t h l o o k at g e r i a t r i c h o m e c a r e t h r o u g h t h e i r 
A P F X ( A p p l i e d P r o t e s s i o n a l E x p e r i e n c e ) r o t a t i o n s . 
" O t f e i i , s t u d e n t s e x p r e s s d i s c o i n t o r t o r t r e p i d a t i o n 
p r i o r t o g o i n g o u t o n t h e i r th st v i s i t , " says E r i e i d n i a n . 
" B u t a l t e r , s t u d e n t s say t h e y h a v e a n i n c l i g r e a t e r 
a p p r e c i a t i o n o f t l i c g e r i a t r i c p o p u l a t i o n , n o t o n l y in 
t e r m s o f t h e i r o ra l h e a l t i i n e e d s h u t m t e r m s o f t h e i r 
s o c i a l , e c o n o m i c , a n d d a y - t o - d a v lix inct c o n d i t i o n s . " 
Chung, Cunnion, and Doha share a laugh 
" Y o u d o g e t i n v o l v e d in y o u r p a t i e n t s ' l i ve s , " says B l a n c o . " Y o u ' r e s e e i n g t h e m in t h e i r 
h o m e s o v e r a t w o - t o t h r e e - m o n t h p e r i o d . T h e y tel l y o n a h o i i t t h e i r p r o h l e m s , a n d t h e y ' r e 
v e r y o p e n a h o t i t t h i n g s t h a t a r e g o i n g o n in t h e i r l ives . It 's r e a l l y a scjicial s e r v i c e as w e l l . " 
C T i n n i o n , w h o w a s p a r t i c i p a t i n g in t h e p r o g r a m as p a r t o f a t h i r d - y e a r p r o s t h o d o n t i c s c o u r s e , 
sa id h e r first v i s i t w a s s u c h a g o o d e x p e r i e n c e s h e l o o k e d f o r w a r d t o d o i n g m o r e . "1 w a s 
o n e - o n - o n e fo r an e x t e n d e d l e n g t h o f t i m e w i t l i h o t h t h e p a t i e n t a n d t h e p r o f e s s o r , " s h e sa id . 
F o r h e r , n o t h i n g c o m p a r e s w i t h t h e o p p o r t u n i t y t o d i s c u s s a t l e n g t h i n d i \l cases w i t h t h e 
g e r i a t r i c f e l low. " W e o f t e n d r i v e t o a p a t i e n t ' s h o m e , a n d o n t h e w a y h a c k D r . C h u n g w o u l d 
t a lk w i t h m e a h o t i t t h e e n t i r e t r e a t m e n t e x p e r i e n c e , " says C u n n i o n . "1 f o u n d t h a t k i n d o f 
i n t e r a c t i o n t o h e e x t r e m e l y v a l i i a h l e . " 
M a k i n g h o u s e cal ls o f fe r s u n i t ] u e c h a l l e n g e s a n d r e w a r d s . " Y o u l e a r n t o h e r e s o u r c e f u l a n d 
m a k e d o w i t h w h a t y o u h a v e , " says C t m n i o n . L i g h t i n g a n d p o s i t i o n i n g t h e p a t i e n t a r e j u s t a 
c o u p l e o t t h e d i t t l c n l t i e s t l i c v i s i t i n g d e n t a l t e a m m u s t c o n t e n d w i t h . 
E r i c h H e i t m a n DMD 0 0 has c o m p l e t e d t h r e e g e r i a t r i c Al'HX r o t a t i o n s . H e n o t e s t h a t w h i l e 
a s p e c t s o f h o m e c a r e c a n h e t V u s t r a t i n g , s e e i n g p a t i e n t s in t h e i r o w n e n v i r o n m e n t s p r o v i d e s 
i n s i g h t i n t o t h e i r l ives t h a t c a n l e a d t o i m p r o v e d c o m m i m i c a t i o n . " I t ' s r ea l ly i n t e r e s t i n g , a n d 
a d d s an e l e m e n t yo t i d o n ' t u s u a l l y s e e . E v e r y o n e w e v is i t is m e d i c a l l y c o m p r o m i s e d , a n d w e 
o f t e n s e e el.issie h a d p e r i o ca se s . S e e i n g p a t i e n t s a t h o m e m a k e s y o u h a v e a h e t t e r a p p r e c i a t i o n 
o t g o o d d e n t i s t r y . " 
W h e n p r o v i d i n g h o m e c a r e , s t u d e n t s a n d f e l l ows a r e u s u a l l y c o n s t r u c t i n g a n d f i t t i n g d e n t u r e s 
o r d o i n g c l e a n i n g s . " I f p o s s i h l e w e t r y t o a c c o m p l i s h p r o c e d u r e s in t h e h o m e , as l o n g as t h e y 
tall w i t h i n g u i d e l i n e s t o r p a t i e n t s , " says E r i e d m . m . " F o r p r o c e d u r e s t l ra t r e q u i r e m o r e e x t e n s i v e 
t r e a t m e n t , suc l i as o r a l s u r g e r y , w e ask t h e m t o c o m e t o t l i e s c i i o o l . " In s u c h c a s e s , t r a n s p o r t a -
t i o n is a r r a n g e d for t l i e p a t i e n t . 
j u s t s e e i n g t h e s m i l e o n M a r i a T e r e s a D o h a ' s face c o i i t l r m s t l i e \e o f t h e c a r e p r o v i d e d h y 
BUSDM. " E l l a s s o n ni i i \  h u e n a s , " s h e savs o f ClmiiL!; a n d C u n n i o n . " T l i e v ' r e v e r v g o o d . " 
p a t i e n t 
Phyllis Ritchie, 57, South Boston. ()}icoloyy pntient 
at Boston Medical (.A-ntew " I c o u l d n ' t g e t c h e m o 
'til 1 h a d n i y t o o t h f i x e d . M y o n c o l o g i s t r e f e r r e d 
n i c t o t h e d e n t a l s c h o o l . 1 a m so g ra t e f t i l ; t h e y 
t r e a t e d m e l i ke roya l ty . 1 h a d six c h e m o s a n d 
t h i r t y r a d i a t i o n t r e a t m e n t s w i t h o t i t a n y c o m p l i -
c a t i o n s , d u e t o t h e e x c e l l e n t c a r e a t t h e d e n t a l 
s c h o o l . E v e r y o n e at t h e s c h o o l w a s m a r v c U i t i s . 
P e o p l e w h o n e e d c h e m o s h o u l d g e t t h e i r t e e t h 
c h e c k e d first , l i k e 1 d i d . I ' m d o i n g v e r y w e l l n o w , 
t h a n k s t o m y o n c o l o g i s t , p r i m a r y c a r e d o c t o r , 
a n d d e n t i s t s . " 
Millicent Mendes, 74, Ro.xhniy. " I ' d a l w a y s h e e n 
afra id o f t h e d e n t i s t . T h a t ' s w h \  1  los t m y t e e t h . 
I 'd h a d w o r k d o n e a t a n o t h e r s c h o o l ' s c l i n i c in 
t h e p a s t — h u t I w a s still d e a t h l y a f ra id o f t h e d e n -
t is t . T h e s t t i d e n t s at B U j M o n i k a V c r n i a n i l)Ml) 9 9 
a n d M a r c J o h n s o n DMD 9 9 | w e r e w o n d e r f u l — 
t h e y p u t m e at e a se . 1 h a d m y t i p p e r a n d l o w e r 
d e n t u r e s d o n e h v t h c m . T h e v t r e a t e d m e so w e l l . " 
Dr. Piiinh Ziinino, 70, Wdtertoinn. Retired snroeon. 
Practiced in iS'enDdih and Italy. " I n I ta ly , I h a d 
m e t d e n t i s t s w h o w a n t e d t o s p e c i a l i z e ; f r o m 
t h e m , 1 h a d l e a r n e d a h o t i t B o s t o n U n i v e r s i t y 
S c h o o l o f D e n t a l M e d i c i n e . T h e s c h o o l has a 
v e r y g o o d r e p u t a t i o n in I ta ly ." N o w r e t i r e d a n d 
l i v i n g in W a t e r t o w n , Z u n i n o k n e w w h e r e t o g o 
w h e n h i s t e e t h s t a r t e d t o h u r t . " W h e n 1 c o u l d n ' t 
c a t a n d a i i t i h i o t i c s d i d n ' t h e l p , 1 c a m e t o B U 
D e n t a l . T r e a t m e n t w a s d o n e v e r y q u i c k l y a n d 
s e c u r e l y . D r . | S a n t o | U a t a u d e l l a [ a s s o c i a t e p r o f e s -
s o r o f o ra l a n d m a x i l l o t d c i a l s u r g e r y j m a d e m e 
feel v e r v c o m f o r t a h l e . " 
e r d p e c t i v e d 
Susan Ibinasctti, Boston University employee and 
nieinl)ei' of BU Dental Health Plan. " I w a s s e e n first 
a t t h e c e n t e r a t 9 3 0 C o n i i n . A v e . I w a s l a m e n t i n g 
w i t h o n e o f t h e d e n t i s t s a h o t i t t h e s t a t e o f m y 
m o u t h . 1 h a d h a d a l o t o f d e n t a l p r o h l e m s a n d 
w a s n ' t h a p p y w i t h t h e r e s u l t s . H e s u g g e s t e d 1 l o o k 
i n t o a d e n t a l i m p l a n t s t t i d y a t t h e s c h o o l . 1 w e n t 
t h r o u g h t h e s t t i d y a n d h a d t h e i m p l a n t s , t h e n p r o -
c e e d e d t o g e t o t h e r w o r k d o n e , l i k e c r o w n s . 1 
s p e n t a l o t o f h o u r s a t t h e s c h o o l a n d a m v e r y 
h a p p y a n d i m p r e s s e d . L9r. | Z l m n o n ] J a c o h s o n 
[ D M D 8 1 , d i r e c t o r o f t h e C e n t e r fo r I m p l a n t o l o g y ] , 
all t h e r e s i d e n t s , a n d P a u l a F e r r o n e [ i m p l a n t c o o r -
d i n a t o r / h y g i e i i i s t [ w e r e w o n d e r f u l . H a v i n g g o n e 
t h r o u g h a l o t o f p a i n f u l p r o c e d u r e s in t h e p a s t , 1 
s a w h o w g e t t i n g i m p l a n t s c o u l d h a v e h e e n t e r r i -
h l e . B u t i t w a s n ' t — d u n t t g t h e w h o l e c o u r s e o t 
t r e a t m e n t , e v e r y t h i n g a n d e v e r y o n e w e r e g r e a t . " 
A/cyRii/ (aj^e I 1), Matthew (ape 4), and Pan! (ape 8), 
Jamaica Plain. "1 first c a m e t o t h e s c h o o l t w e n t y y e a r s a g o 
w h e n 1 n e e d e d t o h a v e m a j o r d e n t a l w o r k d o n e , " says 
M a r y , t h e m o t h e r o f t h e s e a d o r a h l e c h i l d r e n . " A n d n o w 
1 h r i n g m y k i d s . T h e y c o m e in e v e r y s ix m o n t h s fo r 
c l e a n i n g s . A n d M e g a n c o m e s in e v e r y s ix m o n t h s - p l u s , 
h e c a u s e she ' s g e t t i n g o r t h o w o r k d o n e . T h e y ' r e f r i e n d l y 
h e r e a n d e v e r y t h i n g is v e r y m o d e r n a n d u p - t o - d a t e . " A n d 
h o w d o t h e k i d s feel? "1 l i ke t h i s d e n t i s t h e t t e r t h a n m y 
o t h e r o n e , " says M e g a n , s m i l i n g shyly. 
Uarlos Glennon, 25, Memton. " E v e r y t i m e 1 g o t o 
t h e s c h o o l fo r t r e a t m e n t t h e y te l l m e I ' m a 
u n i q u e c a s e , " says C i l e n i u m , w h o is u n d e r g o i n g a 
s c r i e s of o r a l s u r g e r i e s t o c o r r e c t h i s T M J c i i so r -
d e r . " I ' v e a l so h a d l o t s o t r o o t c a n a l s — a t l eas t 
s e v e n . 1 a l w a y s w o r r y a h o u t m y j a w l o c k i n g , h u t 
w h e n 1 g o t o t h e s c h o o l , e v e r y o n e g o e s o u t o f 
t h e i r w a y t o m a k e m e feel c o m f o r t a h l e . W h a t e v e r 
it t a k e s , t h e y jus t d o it t o r m e . 1 l i ave t o Iravc t w o 
m o r e s u r g e r i e s — t h e n e x t o n e is t l i e h i g o n e , 
w h e r e t h e y h r e a k m y j a w a n d r e s e t i t . B e f o r e I 
l i ad t l i e first s u r g e r y I c o u l d o n l y o p e n m y 
m o u t h u p a s m a l l h i t . 1 w a s e a t i n g j u s t i c e c r e a m . 
A f t e r t h e first s u r g e r y I w a s r u n n i n g a r o u n d w i t h 
m y m o u t h w i d e o p e n . E v e r y o n e is j u s t u n h e l i e v -
a h l e — t h e y m a k e m e feel so a t h o m e . " 
t ^ a n . f r a n c I s 
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K E N T D A Y T O N 
IVs no surprise Tony Bennett left liis heart 
in San Francisco. 
The Bay area woos l ike a charmer and 
intoxicates like a fine wine. This is one reason 
why it's no surprise our alumni are so happily 
situated there. 
Photographer Kent Idayton and Iniprcssioiis 
editor Christine M c D o n a l d spent a week in 
and around the Bay area to take an " u p close 
anci personal" l ook at some o f onr West 
Coast connections. 
F r o m fami l ia l vineyards i n Fresno to 
palatial museums in the city by the Bay we 
br ing to you, in the pages that follow, glimpses 
o f the friends and classmates w h o touched 
your heart and b o r r o w e d your notes. 
C O . p r o f i l e s 
R u \  BRAHAM REDO 7 0 M S D y o 
T h i s p h o t o g r a p h o f R a y B r a h a m is q u i t e i n d i c a t i v e o f 
h i s p e r s o n a l i t y — v e r y e a s y g o i n g w i t h a w o n d e r f u l l y 
s h a r p a n d t r u e B r i t i s h s e n s e o f h u m o r . A f t e r w e m e t 
R a y a t h i s o f f i ce a t t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a 
I D e n t a l S c h o o l a t S a n F r a n c i s c o , w e h r o u g h t h i m t o 
G o l d e n G a t e P a r k , j u s t a h l o c k o r t w o f r o m c a m p u s . 
T h e n w e a s k e d h i m t o lay d o w n in a field o f c l o v e r in 
h i s s u i t a n d j a c k e t . H e d i d n ' t h l i n k a n e y e . 
" I h a v e f o n d m e m o r i e s o f B o s t o n a n d m y t i m e at 
B U . It w a s s u c h a y o u n g s c h o o l t h e n — 1 t h i n k t h e r e 
w e r e j u s t f o u r fiill-rime f a c u l t y ; D e a n [ S p e n c e i j 
F r a n k i , o f c o u r s e , w a s c h a i r m a n o f p e d i a t r i c d e n t i s t r y 
at t h a t t i m e . W e s a w a g r e a t d e a l o f h i m — h e w a s a n 
a m a z i n g t e a c h e r . I t w a s a v e r y c l o s e - k n i t s c h o o l , a n d 
H e n r y [ G o l d m a n , f o u n d e r o f t h e s c h o o l ] c o n t r o l l e d 
e v e r y t h i n g . H e r a n t h a t s c h o o l w i t h a n i r o n fist," 
s a id R a y . 
"1 r e m e m h e r h e i n g in a s taff m e e t i n g j u s t a f t e r 1 h a d 
g r a d u a t e d a n d a f t e r S p e n c e r h a d a s k e d m e t o s tay o n 
f o r a b i t . H e n r y c a l l e d a m e e t i n g t o te l l u s t h a t t h e 
f e d e r a l g o v e r n m e n t h a d d e n i e d t h e r e q u e s t fo r f u n d -
i n g t o a d d t h e t o p t h r e e f l o o r s t o t h e s c h o o l . H e w a s 
n o t h a p p y . 1 r e m e m b e r h i m s a y i n g , ' T o h — w i t h t h e 
g o v e r n m e n t — w e ' l l g e t t h e m o n e y o u r s e l v e s . ' A n d 
a f t e r a f e w m o r e e x p l e t i v e s , h e e n d e d t h e m e e t i n g — 
a n d w i t h i n o n e w e e k h e h a d r a i s e d t h e $ 7 5 0 , 0 0 0 t o 
finish t h e b u i l d i n g , " R a y e x p l a i n e d . 
"1 b e l i e v e t h a t k i n d o f d e t e r m i n a t i o n — e s p e c i a l l y 
S p e n c e r ' s q u a l i t y l e a d e r s h i p o v e r t h e p a s t t w e n t y 
y e a r s — h a s k e p t B U m t h e f o r e f r o n t o f d e n t a l e d u -
c a t i o n , " h e s a i d . " H e u n d e r s t a n d s t h e n e e d t o h e 
a g g r e s s i v e i n f u n d r a i s m g , w h i c h u l t i m a t e l y b e n e f i t s 
t h e s t u d e n t s . B e i n g h e r e a t a s t a t e s c h o o l — w h e r e 
o u r fiite c a n h a n g in t h e b a l a n c e b a s e d o n w h a t t h e 
l e g i s l a t u r e d e c i d e s t o d o w i t h o u r b u d g e t — 1 h a v e a 
rea l a p p r e c i a t i o n o f f u n d i n g i s s u e s . " 
R a y h a s h e e n o n f a c u l t y a t U G S E fo r t w e n t y - f o u r 
y e a r s , s p l i t t i n g h i s days h e t w e e n p r e d o c t o r a l a n d 
p o s t d o c t o r a l i n s t r u c t i o n a n d s u p e r v i s i n g h i s s t t i d e n t s 
in t h e c l i n i c s . H i s s p e c i a l t y is h i g h - r i s k p a t i e n t s . "1 
t r e a t t h e o n e s o t h e r s a r e a f ra id t o t o u c h h e c a u s e 
t h e y a r e c o m p r o m i s e d in s o m e way . W e cal l t h e m 
' h i g h r i s k p a t i e n t s ' n o w — w h e n 1 w a s in s c h o o l w e 
c a l l e d t h e m ' h a n d i c a p p e c i . ' E i t h e r way , t h e y all n e e d 
t h e h e s t p o s s i h l e c a r e , " h e a d d e d . 
W h e n n o t t e a c h i n g , R a y anci h i s w i f e N a t a l i e , / 
s p e n d a g r e a t d e a l o f t h e i r s p a r e t i m e t r a v e l i n g . I n 
t a c t , s h o r t l y a f t e r o u r i n t e r v i e w t h e y w e r e h e a d e d 
o f f t o J a p a n ( for t h e fifth t i m e ) , w h e r e R a y w a s t o - ' ' 
d e l i v e r a s p e e c h a t t h e i n d u c t i o n o f t h e n e w p r e s i -
d e n t o f t h e J a p a n e s e A c a d e m y o f P e d i a t r i c D e n t i s t r y . 
" M a y b e w e ' l l g e t h a c k t o B o s t o n s o o n — I ' m s u r e 
S p e n c e r c o u l d p u t m e t o w o r k ! I ' v e k e p t m y 
M a s s a c h u s e t t s l i c e n s e c u r r e n t , y o u k n o w , in c a s e t h i s 
G a l i f o r m a t h i n g d o e s n ' t w o r k o u t . " 
s a n . f r a n c I s 
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Y o u c o u l d say t h a t W a y n e ' s r o o t s a r e in r o o t s , so 
t o s p e a k . 
B o r n a n d r a i s e d o n a v i n e y a r d i n F r e s n o , C a l i f o r n i a , 
W a y n e ( " B u d " t o h i s c l o s e f r i e n d s a n d h n u i l y ) s p e n t 
t h e h e t t e r p a r t o f h i s e a r l y y e a r s p l a n t i n g r o o t s a n d 
g r o w i n g t h e m i n t o g r a p e s f o r f i n e w i n e . N o w a d a y s h e 
still c a r e s fo r r o o t s , j u s t n o t t h e o n e s i n t h e g r o u n d . 
" B e l i e v e i t o r n o t g r o w i n g g r a p e s is a l o t l i k e 
e n d o d o n t i c s . It 's v e r y a r t i s t i c a n d it 's all t e c h n i q u e — 
jus t l i k e t h e B U e n d o t e c h n i t ] u e , y o u m u s t p r u n e a v i n e 
j u s t as c a r e f u l l y as y o u t r e a t a r o o t c a n a l , " h e m u s e c i . 
S o w h y d i d W a y n e c h o o s e d e n t a l m e d i c i n e o v e r r u n -
n i n g t h e f a m i l y b u s i n e s s ? 
" I t w a s a n e a s y c h o i c e f o r m e — 1 k n e w 1 w a n t e d t o 
h e a d e n t i s t s i n c e I w a s i n t h e t h i r d g r a d e . B e s i d e s , 
r u n n i n g t h e v i n e y a r d is t o o u n p r e d i c t a b l e o f a l i f e s ty l e 
fo r m e . Y o u c a n n e v e r k n o w w h a t is g o i n g t o h a p -
p e n — I l i k e a m o r e p r e d i c t a b l e k i n d o f l i fe ." 
W h i l e p r a c t i c i n g g e n e r a l d e n t i s t r y i n S a n F r a n c i s c o , 
W a y n e a t t e n d e d a c o n t i n u i n g e d u c a t i o n c o u r s e t a u g h t 
h y D r . S c h i l d e r . " H e p r e s e n t e d t h e m o s t a m a z i n g m a t e -
r i a l . 1 w a s in a w e . I k n e w I h a d t o p u r s u e e n d o d o n t i c s . 
" I n a d d i t i o n t o t h e o u t s t a n d i n g t r a i n i n g 1 r e c e i v e d a t 
B U , I l e a r n e d a l o t a h o u t t h e k e y t o a h a p p y a n d s u c -
cessful l i f e — D r . S c h i l d e r rea l ly i n s t i l l ed in us t h a t m e n t a l 
a n d phys i ca l w e l l - b e i n g , a s t r o n g f a m i l y life, a n d sp i r i t ua l 
h e a l t h w e r e t h e k e y s t o s u c c e s s . " 
J u s t a f e w w e e k s a f t e r o u r v i s i t W a y n e p l a n n e d t o 
t r a v e l t o S a n t a M o n i c a t o a t t e n d t h e w e d d i n g o f h i s 
f o r m e r s t u d e n t a n d b o s s , I r e n e Y e h . ( H e r p r o f i l e 
f o l l o w s . ) 
" I r e n e is j u s t f a h u l o t i s — s h e w a s a s t u d e n t o f m i n e a t 
B U . S h e is a c o n s u m m a t e p r o f e s s i o n a l . A n y w a y , s h e g r a d u -
a t e d a n d m o v e d o u t h e r e a n d t o o k a j o b a t U C S F 
t e a c h i n g in t h e i r e n d o d e p a r t m e n t . N e x t t h i n g I k n o w 
she ' s m y b o s s ! ( W a y n e t e a c h e s o n e d a y a m o n t h a t 
U C S F . ) S h e w e n t p r e t t y e a s y o n m e t h o u g h — e v e r y 
n o w a n d t h e n s h e l e t m e o u t a t l u n c h t i m e for a r u n . " 
A n d r u n W a y n e d o e s . A m a r a t h o n r u n n e r , h e has t r a v -
e l e d h a c k E a s t e v e r y y e a r fo r t h e p a s t s i x t e e n y e a r s t o 
r u n t h e B o s t o n M a r a t h o n , w h i c h h e w o u l d n ' t m i s s for 
t h e w o r l d . 
"1 r a n m y first B o s t o n M a r a t h o n w h i l e s t u d y i n g at 
B U — a h u n c h o f u s t r a i n e d , a n d w e all r a n i t t o g e t h e r . 
I r e m e m h e r D r . S c h i l d e r c a m e u p t o H o p k i n t o n 
t o s u p p o r t u s . T h a t ' s t h e w a y h e t r e a t e d us—^jt is t 
l i k e f ami ly . " 
A t t h e c o n c l u s i o n o f o u r i n t e r v i e w a n d p h o t o s h o o t , 
W a y n e i n v i t e d u s h a c k t o h i s h o m e w h e r e h i s m o t h e r 
a n d s i s t e r h a d p r e p a r e d a t r a d i t i o n a l A r m e n i a n l u n c h 
fo r u s , c o m p l e t e w i t h h i s f a v o r i t e w i n e s . 
" M e e t i n g n e w p e o p l e , n e w f r i e n d s , a n d w a n t i n g t o 
l e a r n s o m e t h i n g n e w e v e r y d a y — t h e s e a r e v e r y s p e c i a l 
l e s s o n s in l ife. T h e y a r e t h e h e s t p a r t s o f l i fe . " 
CO . p r o f i l e s 
T o m e e t a n d c h a t w i t h C i t e t c h c n B r u c e is t o r e a l i z e 
t h a t s h e is a t e a c h e r first a n d f o r e m o s t . A f o r m e r 
h i g h s c h o o l s c i e n c e t e a c h e r w h o is n o w a p r o f e s s o r 
o f p e r i o d o n t o l o g y , s h e h r m g s a p a s s i o n t o r h e l p i n g 
o t l i e r s l e a r n t o all s h e d o e s . 
G r c t c h e n m a n a g e d t o shif t h e r h t i s y s c h e d u l e o n 
t h e last d a y o f t h e a c a d e m i c q u a r t e r t o s p e n d s o m e 
t i m e c a t c h i n g us u p o n h e r life s i n c e g r a d u a t i n g 
f r o m BUSDM'S p e r i o p r o g r a m e l e v e n y e a r s a g o . 
N o w a d a y s s h e d i v i d e s h e r t i m e h e t w e e n t e a c h i n g 
p e r i o d o n t o l o g y t o u n d e r g r a d u a t e s at t h e U n i v e r s i t y 
o f P a c i f i c a n d t r e a t i n g p a t i e n t s at h e r t w o p r a c t i c e 
s i t e s . 
" I t ' s all a h o u t h a l a n c e , " s h e o f fe r s . " E v e r y o n e is 
h t i s y ; I ' m n o d i f f e r e n t , h u t it is c r u c i a l t o a t t a i n t h a t 
h a l a n c e h e t w e e n w o r k a n d n o n w o r k life t o r e m a i n 
s u c c e s s f u l h o t h p r o f e s s i o n a l l y a n d p e r s o n a l l y , " s h e 
a d d e d . 
St i l l a n e w l y w e d ( she c e l e b r a t e s h e r first a n n i v e r -
s a r y th i s S e p t e m b e r ) , s h e a n d h u s h a n d J a m e s W e a v e r 
c a r e f u l l y b a l a n c e t h e i r p r o f e s s i o n a l a n d p e r s o n a l 
t i m e . " J a m e s is a p r a c t i c i n g d e n t i s t t o o , so w e at 
l eas t u n d e r s t a n d o n e a n o t h e r ' s c a r e e r i n t r i c a c i e s , " 
s h e s a i d . 
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" A t t e n d i n g B U w a s an ea sy c h o i c e fo r m e . It h a s 
s u c h a s t r o n g p e r i o p r o g r a m a n d t h e f a c u l t y is o u t -
s t a n d i n g . A f a v o r i t e p rofessor? M o r r i s R u b e n w a s g r e a t — 
a v e r y s t r o n g , i n t e r e s t i n g i n s t r u c t o r . 1 t h i n k 1 h r i n g a 
l o t o f w h a t B U t a u g h t m e t o m y s t u d e n t s , " s h e s a i d . 
C r c t c h e n w a s h o r n a n d r a i s e d in C a l i f o r n i a . S h e left 
h e r n a t i v e s t a t e t o a t t e n d u n d e r g r a d u a t e a n d d e n t a l 
s c h o o l s in C h i c a g o a n d , l a t e r , p o s t g r a d u a t e w o r k in 
B o s t o n . " M y f a m i l y ' s h e r e | i n L o s A n g e l e s ] a n d 1 d o 
b e l i e v e t h a t y o u c a n ' t h e a t S a n F r a n c i s c o as a p l a c e t o 
call h o m e . T h e c i t y is so d i v e r s e , so w e l c o m i n g . V i s i t 
a n y p a r t o f t h e c i t y a n d y o u a r e s u r e t o f i nd s o m e t h i n g 
t o i n t e r e s t y o u . \ r t h a t h e a r t , m u s i c , f o o d , a n y -
t h i n g . S a n F r a n c i s c o has a c h a r m u n l i k e o t h e r c i t i e s 
I ' ve l ived i n , " s h e sa id . 
T h i s p h o t o g r a p h o f C r c t c h e n w a s t a k e n in a e u c a -
l y p t u s t r e e g r o v e , l o c a t e d o n t h e g r o u n d s o f t h e f o r m e r 
P r e s i d i o , a U . S . A r m y b a s e in S a n F r a n c i s c o . 
s a n . f r a n c I s 
" I t w a s a t D e a n F r a n k l ' s w e l c o m e f r e s h m a n p a r t y . 
I s a w h e r a c r o s s t h e c a f e t e r i a a n d t h a t w a s i t . W e w e r e 
t o g e t h e r f o r t h e n e x t f o u r y e a r s . " S o T i m A u g e r 
e x p l a i n s t h e m o m e n t t h a t w o u l d c h a n g e h i s l i f e — t h e 
m o m e n t h e m e t f e l l o w c l a s s m a t e a n d f u t u r e w i f e 
M e g g a n O ' C o n n o r . 
M e g g a n a n d T i m s p e n t a h e a t i t i f u l M o n d a y m o r n i n g 
w i t h us in C a r m e l . A f t e r n e a r l y t w o w e e k s o f r a m , t h e y 
w e r e c o n v i n c e d w e h r o u g h t t h e g l o r i o u s s u n s h i n e 
f r o m t h e Eas t C o a s t . T h r i l l e d t o t a k e t h e m o r n i n g off, 
t h e y w e r e g r e a t s p o r t s a h o u t t r e k k i n g d o w n t o C a r m e l 
B e a c h fo r o u r i n t e r v i e w a n d p h o t o s h o o t . 
" W h a t still r e m a i n s p r e t t y m a g i c a l f o r m e is t h a t 1 
n e a r l y d i d n ' t a t t e n d B U . 1 h a d m t i l t i p l e a c c e p t a n c e s t o 
c o n s i d e r , h u t a t t h e last m i n u t e m a d e t h e d e c i s i o n t o 
c h o o s e B U . It c e r t a i n l y w a s a l i f e - c h a n g i n g d e c i s i o n , " 
says M e g g a n . 
T i m a n d M e g g a n f i n i s h e d t h e i r D M D d e g r e e s a t 
B o s t o n U n i v e r s i t y , c o m p l e t e w i t h a w e d d i n g a n d a 
h a h y in h e t w e e n c l i n i c r o t a t i o n s , APEX a s s i g n m e n t s , a n d 
NERBS. 
" A u s t i n [ t h e i r e l d e s t s o n [ w a s h o r n o u r s e n i o r y e a r . 
M e g g a n w a s in c l i n i c r i g h t t ip t o t h e d a y s h e d e l i v e r e d . 
S h e t o o k t h r e e days of f a n d w a s h a c k m t h e m i x in n o 
t i m e , " e x p l a i n s T i m . 
" I f 1 t o l d y o u it w a s ea sy I'd h e l y i n g . B u t 1 h a v e t o 
say, w i t h o u t t h e s u p p o r t a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e f i c -
u l t y a n d f e l l o w s t t i d e n t s , it w o u l d h a v e h e e n a l o t m o r e 
diff icult t o g e t t h r o u g h t h a t last s e m e s t e r w i t h a n e w h o r n . 
All o u r c l a s s m a t e s u s e d t o h a h y s i t a n d h o l d A u s t i n fo r 
m e w h e n 1 h a d s t u d y i n g t o d o o r l ahs t o f i n i s h , " 
M e g g a n e x p l a i n s . 
T i m a n d M e g g a n ' s class w a s t h e first t o e x p e r i e n c e 
t h e APEX p r o g r a m . " T h a t w a s h y far a d e f i n i t e h i g l i l i g h t 
a n d a d v a n t a g e fo r u s , " says T i m . " I g o t t o w o r k fo r a n 
o r t h o d o n t i s t j u s t o u t s i d e o f B o s t o n a n d s p e n t s o m e 
t i m e w i t h D r . [ V i c t o r ] D i e t z [BUSDM a s s o c i a t e p r o f c s -
s o r [ . W f i a t an i m p a c t tf iat t i ad o n m y e d u c a t i o n , f reaf-
i z e d w h e n I c o n t i n u e d o n t o p o s t g r a d w o r k t h a t n o n e 
of o u r c o f f e a g u e s f r o m o t h e r s c l ioo f s fiad tfrat o u t s i d e 
e x p e r i e n c e — i t p u t us aff a t a g r e a t a d v a n t a g e p r o f e s -
sionaffy," fae a d d e d . 
S ix m o n t h s t o g o t o g r a d u a t i o n a n d a h r a n d n e w 
h a h y w a s a s m a l l c h a l l e n g e fo r t h i s m o t i v a t e d c o u p l e . 
A f t e r g r a d u a t i n g f r o m BUSDM , T i m w a s a c c e p t e d t o t h e 
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U n i v e r s i t y o f Gal i fornia at Los A n g e l e s for his o r t h o d o n t i c r e s idency a n d M e g g a n stayed h o m e w i t h t he i r c h i l d r e n . 
After T i m c o m p l e t e d his res idency , t h e family m o v e d h a c k t o M o n t e r e y so T i m c o u l d j o i n his dad ' s p r a c t i c e . 
M e a n w h i l e , d u r i n g t h e t w o y e a r s o f T i m ' s r e s i d e n c y — a n d w i t h t w o t o d d l e r s , a h r a n d n e w h a h y , a n d T i m ' s 
g r o w i n g p r a c t i c e — M e g g a n r e a l i z e d s h e w a n t e d t o s p e c i a l i z e in p e d i a t r i c s . S h e w a s a c c e p t e d t o U n i v e r s i t y o f 
C a l i f o r n i a a t S a n F r a n c i s c o a n d r e l o c a t e d 1 8 0 m i l e s a w a y t o c o m p l e t e h e r t h r e e - y e a r r e s i d e n c y . T h e c o m m u t e r 
n i a r r i a g e h e g a n . M e g g a n w a s g o n e M o n d a y t h r o u g h F r i d a y , h o m e o n l y o n t h e w e e k e n d s . 
" S u r e , p e o p l e t h o u g h t w e w e r e n u t s , h u t w e h a d a t r e m e n d o u s a m o u n t o f s u p p o r t f r o m o u r f a m i l i e s a n d 
fo r e a c h o t h e r . W e h o t h k n e w i t w o t i l d h a v e h e e n w o r s e fo r ns if 1 h a d n o t d o n e t h e r e s i d e n c y — I w o u l d 
h a v e r e s e n t e d i t l a t e r , " says M e g g a n . 
M e g g a n a n d T i m n o w p r a c t i c e j u s t a c r o s s t h e s t r e e t f r o m o n e a n o t h e r ; m J a n u a r y , M e g g a n w i l l h e c o m e t h e 
f irst f e m a l e p a r t n e r in h e r p r a c t i c e . T h e i r t h r e e c h i l d r e n — s e v e n - y e a r - o l d A u s t i n , s i x - \ c a r - o l d C o n n o r , a n d 
f i v e - y e a r - o l d T a r h y n — a r e as a c t i v e as t h e i r p a r e n t s , a n d t h e i r f o u r t h c h i l d , a h o y , is d u e in S e p t e m h e r . S e e m s 
l i k e e n o u g h t o k e e p a n y f a m i l y ht isy, h u t n o t t h e s e t w o . T h e y t h r i v e o n h a v i n g as m a n y ha l l s in t h e a i r as 
p o s s i h l e . 
" L e t ' s s e e , t h i s m o n t h w e a r e h t i y i n g a h o u s e , s e l l i n g a h o u s e , I ' m o p e n i n g a n e w of f ice , M e g g a n ' s h u y i n g a 
p r a c t i c e , a n d w e ' r e h a v i n g h a h y n u m h e r f o u r m a c o u p l e o f m o n t h s . N o t h i n g t o o h e c t i c . " 
e ^ a n . f r a n c i d 
IRENE YEH D M D 9 1 ENDO 9 4 MSD 9 4 
T h i s p e t i t e w o m a n p a c k s a p u n c h , h o t h p r o f e s s i o n a l l y 
a n d p e r s o n a l l y . W h e n w e c a u g h t u p w i t h h e r , s h e w a s 
in t h e m i d s t o f p a c k i n g u p h e r h o u s e i n p r e p a r a t i o n 
f o r h e r u p c o m i n g m o v e f r o m S a n E r a n c i s c o t o 
D e n v e r . T h i s m o v e , p r o m p t e d h y h e r f o r t h c o m i n g 
n u p t i a l s , h a s h e r l e a v i n g t h e B a y a r e a t o j o i n a p r a c -
t i c e i n D e n v e r . W e m e t w i t h h e r as s h e w a s w r a p p i n g 
u p h e r last w e e k o f w o r k a t t h e of f ice w h e r e s h e h a s 
p r a c t i c e d w i t h a n o t h e r B o s t o n U n i v e r s i t y a l u m , L a r r y 
Si lva ENDO 91 MSD 9 2 , fo r t h e last f o u r y e a r s . 
" T h e r e ' s an i u d e s c r i h a h l e c o n n e c t i o n h e t w e e n B U 
a l u m s , a n d i n p a r t i c u l a r e n d o a l u m s , " s h e e x p l a i n s . 
I r e n e w a s o n l y t w e n t y y e a r s o l d w h e n s h e m o v e d 
t o t h e S t a t e s . A f t e r c o m p l e t i n g j u s t t w o y e a r s o f 
u n d e r g r a d u a t e w o r k i n h e r n a t i v e T a i w a n , s h e w a s 
a c c e p t e d t o BUSDM'S D M D p r o g r a m . 
" I t w a s v e r y d i f f i cu l t , I ' l l h e h o n e s t . T h e first y e a r 
w a s t h e m o s t c h a l l e n g i n g f o r m e , f o r a n u m h e r o f 
r e a s o n s . 1 t h i n k I w a s a h i t n a i v e w h e n I d e c i d e d t o 
c o m e t o t h e S t a t e s , h u t o n c e I a r r i v e d I k n e w 1 h a d 
m a d e t h e r i g h t c h o i c e . T h e h i g g e s t o h s t a c l e s w e r e 
l a n g u a g e a n d c u l t u r e , h u t h y m y t h i r d a n d f o u r t h 
y e a r s I w a s p e r f e c t l y s e t t l e d , a n d I o w e a g r e a t d e a l o f 
a p p r e c i a t i o n t o t h e B U f a m i l y f o r a i d i n g m y t r a n s i -
t i o n , " s h e sa id . 
B y t h e m i d d l e o f h e r s e c o n d y e a r I r e n e k n e w s h e 
w o u l d c o n t i n u e h e r s t u d i e s t o s p e c i a l i z e i n e n d o d o n -
t i c s . " I t m a y s o u n d a h i t s t r a n g e , h u t e n d o d o n t i c s is 
v e r y a r t i s t i c t o m e , a n d I w a s in a w e o f D r . S c h i l d e r , 
D r . C a s t e l l u c i , a n d t h e i r c o l l e a g u e s . 1 k n e w e n d o w a s 
t h e c h a l l e n g e fo r m e , " s h e e x p l a i n s . 
" T h e t r a i n i n g at B U o h v i o u s l y g o t m e w h e r e I a m 
t o d a y , h u t p e o p l e w h o k n o w m e r e a l i z e h o w v e r y 
m u c h i t h e l p e d m e p e r s o n a l l y . B e i n g n e w t o t h e 
c o u n t r y , I w a s s h y a n d n o t as c o n f i d e n t as t h e o t h e r 
s t u d e n t s . A l l a s p e c t s o f m y life in B o s t o n , n o t j u s t t h e 
a c a d e m i c s , h e l p e d m e h u i l d m y p e r s o n a l a n d p r o t e s -
s i o n a l e s t e e m , " s h e sa id . 
" M y r e p u t a t i o n p r e c e d e s m e , h a s e d o n m y a c a d e m -
ic r e c o r d a n d t h e f ac t t h a t 1 s t u d i e d a t B U . It o p e n s 
d o o r s e v e r y w h e r e f o r m e . D r . S c h i l d e r is m y i d o l ! 
S u r e , w e all h a d a l o v e - h a t e r e l a t i o n s h i p f o r h i m a t 
t h e t i m e h u t w e k n e w , as d i d h e , t h a t w e w e r e g o i n g 
t o h e t h e h e s t o f t h e h e s t , a n d t h e r e w a s n o s e t t l i n g 
fo r l ess , " s h e e x p l a i n s . 
I r e n e r e m a i n s c l o s e w i t h D r . S c h i l d e r . In f ac t , h e 
a n d h i s w i f e J o a n w e r e t r a v e l i n g t o S a n t a M o n i c a , 
C a l i f o r n i a , s h o r t l y a f t e r w e m e t w i t h I r e n e t o a t tencJ 
I r e n e ' s w e d d i n g , w h e r e D r . S c h i l d e r w a s t o d e l i v e r 
t h e h l e s s i n g . 
CO . p r o f i l e d 
W h e n w e a r r i v e d a t E r n i e s n e w h o m e in M o d e s t o , 
w e w e r e g r e e t e d h y n o t j u s t o n e o r t w o o f h i s c h i l -
d r e n h u t tliirc l i t t l e o n e s , all u n d e r t h e a g e o f f o u r 
a n d all v e r y c u r i o u s a h o t i t t h e s t r a n g e r s in t h e i r 
h a l l w a y . T w o d o g s a l so h e r a l d e d o u r a r r i v a l , o n e o f 
w h o m w a s h c i n g c h a u f f c u r e d a r o u n d t h e h o u s e h y 
E r n i e ' s m i d d l e d a u g h t e r in t h e h a c k o f h e r 
E l a y S k o o l w a g o n . 
E r n i e h o u n d e d a r o u n d t h e c o r n e r , c a r e f u l l y f i x i n g 
h i s t i e . " I s t h i s su i t o k a y ? " h e a s k e d p o l i t e l y , n o t 
m i n d i n g t h a t w e h a d r e q u e s t e d h e d r e s s in a s u i t 
d e s p i t e t h e o v e r w h e l m i n g e a r l y m o r n i n g h e a t . 
A d a y o f f is p r e t t y r a r e for th i s d c n t i s t / e n t r e p r e -
i i c u r — w i t h t w o g r o w i n g p r a c t i c e s , a m e d i c a l / 
d e n t a l s u p p l y e q u i p m e n t h u s i n e s s , an a c t i v e fami ly , 
a n d h i s r c s p o n s i h i l i t i e s as a n e w l i U S D M a l n m n i 
h o a r d m c i n h c r , E r n i e w a s m o r e t h a n g r a c i o u s w h e n 
h e a g r e e d t o s p e n d a m o r n i n g s h o w i n g ns a r o u n d 
M o d e s t o . 
" T h e d e n t i s t r y t h i n g j u s t k i n d o f h a p p e n e d for 
m e , a l t h o u g h 1 k n e w 1 w o u l d p u r s u e s o m e t y p e o f 
m e d i c i n e . B o t h m y p a r e n t s a r e p h y s i c i a n s , a n d I ' ve 
w o r k e d m h o s p i t a l s s i n c e 1 w a s t w e l v e . 1 a l w a y s 
e n j o y e d w o r k i n g w i t h m y h a n d s , a n d w h e n m y d a d 
t o o k m e t o w a t c h o r a l s u r g e r y , w e l l t h a t ' s w h e n t h e 
d e n t a l h u g h i t , " h e e x p l a i n e d . 
" I w a s f o r t u n a t e — 1 w a s a c c e p t e d t o e l e v e n 
s c h o o l s , h u t B U w a s , w e l l , t h e m i n u t e I a r r i v e d a n d 
w a l k e d t h r o u g h t h e d o o r s , 1 k n e w B U w a s for m e . " 
A n d w h a t an a d v a n t a g e o u s c h o i c e t h a t t u r n e d o u t 
t o h e . T h e r e h e m e t S v e n G r a i l , l)Ml) 9 0 MBA 9 0 . 
T h e y h e c a m e fast f r i e n d s a n d e v e n e n d e d u p m a r -
r y i n g s i s t e r s . " M y h e s t f r i e n d f r o m d e n t a l s c h o o l is 
n o w m y h r o t h e r - i n - l a w . S v e n w a s d a t i n g ( i l a u d i a 
V i l l a r e a l [ i n a i o 9 0 | a n d t h e y i n t r o d u c e d m e t o 
C l a u d i a ' s s i s t e r . Bat ty. T w o y e a r s l a t e r w e w e r e 
m a r r i e d w i t h i n o n e m o n t h o t e a c h o t h e r . " 
ERNIE HIPOLITO DMD 9 0 
S v e n a n d E r n i e n o w c o - o w n a m e d i c a l / d e n t a l 
s u p p l y h u s i n e s s t h a t is g r o w i n g h y l e a p s a n d 
h o u n d s . " S v e n ' s r ea l ly g o t a k n a c k for i d e n t i f y i n g 
n e w h u s i n e s s o p p o r t u n i t i e s . H e ' s t h e o n l y g u y 1 
k n o w w h o w a s a w a r d e d t w o g r a d u a t e d e g r e e s f r o m 
t w o B U s c h o o l s o n t h e s a m e day. H e w a s n ' t h t i sy 
e n o u g h in t h e D M D p r o g r a m , so h e w e n t fo r h i s MBA 
at t h e s a m e t i m e . N o w t h e r e ' s a g u y y o u w a n t t o 
g o i n t o h u s i n e s s w i t h , " h e sa id . 
" I ' m s u r e a l o t o t a l u m s say th i s t o y o u , h u t 1 t r u l y 
h e l i e v e w e w e r e a u n i q u e class . W e w e r e rea l t i g h t . 
W e w o r k e d h a r d , h u t w e p l a y e d e v e n h a r d e r . A n d 
it o n e o t us w a s in t r o u h l e . w e all g r o u p e d t o g e t h e r 
t o g e t h i m t h r o u g h . O f c o u r s e o n c e w e h a d g o t t e n 
p a s t t h e t u r m o i l it w a s a l w a y s , ' L e t ' s h a v e a p a r t y a t 
E r n i e ' s h o u s e . ' T h o s e w e r e t h e g r e a t e s t t i m e s . 
" Y o n k n o w t h e h e s t p a r t ? T h a t c o n n e c t i o n is st i l l 
t h e r e . A l o t o f us still s p e n d h o l i d a y s t o g e t h e r , a n d 
w e h a v e f e l l o w c l a s s m a t e s t o v i s i t in a l m o s t a n y c i t y 
w c g o t o . W c h a v e a rea l h o n d t h e r e , a n d 1 t h i n k it 
w a s i n i t i a t e d h y o u r p ro fesso r s a n d e s p e c i a l l y D e a n 
F r a n k i . 11 1 h a d a p r o h l e i i i o r a c o n c e r n , 1 w e n t r i g h t 
t o t h e d e a n . H e h a d his d o o r o p e n at all t i m e s — h e 
was t h e r e for m c a n d h e l p e d m e t h r o u g h s o m e c r i ses , 
a n d t h a t w as o n e o f t h e a s p e c t s 1 l o v e d m o s t a h o u t 
B U . W c c o u l d g o t o a n y h o d y at a n y t i m e . W e w e r e n ' t 
j u s t a n u m h e r — t h e y k n e w w h o y o u w e r e a n d t h e y 
h e l p e d y o n o u t . I 'll r e m e m h e r t h a t m o s t o f a l l . " 
/// / 9 9 7 , liCSitM established llic 
Division of (doinnnniity Health Pro-
prams (cnn). An indicator of the 
school's comniitment to the comnm-
nity. the division is a part of the 
Department of Health Policy and 
Health Services Pesearch. The nen' 
division is an expansion of onr strate-
pic partnerinp and extramural pro-
prams, which have been an intepral 
part of the school's mission for more 
than tii'enty years. 
'Hie division is led hy its director, 
Dr. Aljernon Bolden, and associate 
director. Dr. .Michelle Henshan: l\'e 
met with them in their newly relocated 
oflices in the Pohinson Bnildinp at 
Boston I 'niversity Medical Gcnicr to 
discuss their ivorh. 
lioi DEN: c i l l ' is r e s p o n s i b l e fo r t h e 
s c h o o l ' s c o n n n u n i t y - h a s c d a c t i v i -
t ies a n d s e r v i n g as a l i a i s o n t o o n r 
e x t e r n a l p a r t n e r s , w i t h t h e u l t i -
m a t e g o a l o f i m p r o v i n g t h e o r a l 
h e a l t h a n d e n h a n c i n g t h e q u a l i t y 
o f life o f t h e c o m m u n i t y . W e a i m 
t o a c c o m p l i s h t h i s h y i m p r o v i n g 
t h e d e l i v e r y o f o r a l h e a l t h s e r v i c e s 
t o v u l n e r a h l e p o p u l a t i o n s t h r o u g h 
i m p l e m e n t a t i o n o f p u h l i c h e a l t h 
i n i t i a t i v e s . 
HENSHAW: W h e n w e h e g a n w o r k -
i n g t o g e t h e r , Al t'clt v e r y s t r o n g l y 
t h a t h e a n d 1 h e i n t e r c h a n g e a b l e . 
T h i s p h i l o s o p h y r e f l ec t s o n r d i v i -
s ion ' s m i s s i o n — t h a t t h e s c h o o l 
a n d t h e c o m m u n i t y a r c , in a s e n s e , 
i n t e r c h a n g e a b l e . H e a n d 1 a r e p a r t 
o f a t e a m t h a t , a l o n g w i t h t h e 
s c h o o l ' s o t h e r d e p a r t m e n t s , is 
c h a r g e d w i t h e n r i c h i n g t h e e d u c a -
t i o n a l e x p e r i e n c e o f o u r s t u d e n t s 
t h r o u g h p n n is ioi i o t o ra l h e a l t h 
s e r v i c e s in c o m m u n i t y s e t t i n g s . 
C o m m u n i t y a c t i v i t i e s r e q u i r e 
t e a m w o r k . Al a n d 1 e a c h b r i n g 
u n i q u e q u a l i t i e s t o t h e p r o g r a m , 
h u t it t a k e s t h e c o l l e c t i v e e f f o r t o f 
t h e facu l ty , staff, s t u d e n t s , a n d 
p a r t n e r s t o m a k e o u r c o m m u n i t y 
o u t r e a c h a s u c c e s s . 
H o i . D i i N : A n d it r e q u i r e s d i f f e r e n t 
p e r s p e c t i v e s t o h a v e a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g o f w h a t is n e c e s s a r y 
t o fulfill o u r r e s p o n s i h i l i t y t o t h e 
s c h o o l a n d its r e l a t i o n s h i p w i t h 
t h e c o m m u n i t y . C r e a t i n g a n d 
m a i n t a i n i n g h e a l t h y c o m m u n i t y 
p r o g r a m s is a w a y in w h i c h w c 
m a k e c o n n e c t i o n s . 
i i E N S H A w : Y o u ' r e r i g h t , a n d t o 
e n s u r e t h e s u c c e s s o f o u r p a r t n e r -
s h i p s a n d c o m m u n i t y p r o g r a m s , it 
is n e c e s s a r y t o u n d e r s t a n d t h e 
n e e d s o f o u r i n s t i t u t i o n a n d t h e 
neec is o f t h e v a r i o u s o r g a n i z a t i o n s 
t h a t a r e i n v o l v e d in p r o v i d i n g 
h e a l t h s e r v i c e s t o t h e c o m m u n i t y . 
P a r t o f CUB'S r e s p o n s i h i l i t y is t o 
h e l p ffilflll t h e c o m m u n i t y s e r v i c e 
m i s s i o n o f t h e s c h o o l h y s t r e n g t h -
e n i n g o u r e x i s t i n g p a r t n e r s h i p s 
a n d e s t a h l i s h i n g n e w r e l a t i o n s h i p s . 
T h e s e p a r t n e r s h i p s w i l l a l l o w us 
t o e x p a n d t h e s c o p e o f s e r v i c e s 
prox i d c d t o t h e c o m m u n i t y 
t h r o u g h v a r i o u s a c t i v i t i e s , fVoin 
p r o v i d i n g c l i n i c a l s e r v i c e s t o 
t e a c h i n g t h e i m p o r t a n c e o f o r a l 
h e a l t h t o t h e c o m m u n i t y , f r o m 
d e l i v e r i n g c a r e t o t h e i n d i g e n t o r 
l i o n i c h o u n d t o s i m p l y p ixn i d i n g 
t e c h n i c a l e x p e r t i s e for t h e d e s i g n 
o f a n e w p r o g r a m . 
BOi DEN : W e a lso h a v e t o u n d e r -
s t a n d o u r p a r t n e r s ' m i s s i o n s in 
o r d e r t o e n s u r e a succes s fu l p a r t -
n e r s h i p . E a c h p a r t n e r d i f fers 
b e c a u s e o f t h e n e e d s , r e s o u r c e s , 
a n d s t r u c t u r a l a r r a n g e m e n t s t h a t 
e v o l v e d t o a d d r e s s t h e c o n c e r n s o f 
t h e p o p u l a t i o n it s e r v e s . S i n c e 
e a c h e n t i t y d i f fe r s , e a c h p r o v i d e s a 
u n i q u e o p p o r t u n i t y t o d e m o n -
s t r a t e t o o u r s t u d e n t s h o w d i f f e r -
e n t a p p r o a c h e s a r e u t i l i z e d t o 
a d d r e s s o r a l h e a l t h p r o b l e m s . T h i s 
o p p o r t u n i t y t o d e l i v e r o r a l h e a l t h 
s e r \s t o \ a r i o n s p o p u l a t i o n s 
g r e a t l y e n r i c h e s t h e e d u c a t i o n a l 
e x p e r i e n c e o f o u r s t u d e n t s , w h o 
a r e t h e f u t u r e h e a l t h care-
p r o v i d e r s a n d p o l i c y - m a k e r s . 
i i i i N S H A w : 1 t h i n k o n e o f o u r 
r e s p o n s i h i l i t i e s is t o d e m o n s t r a t e 
t o t h e c o n m u i n i t y a n d t h e l i U S D M 
f a c u l t y a n d staff h o w o u r m i s s i o n s 
a r c c o m p l e m e n t a r y . C u r p a r t n e r -
s h i p s h c i i c f i t all i n v o l v e d : o u r aff i l -
i a t e s , l i U S D M , o u r s t u d e n t s , anci 
u l t i m a t e l y t h e c o m m u n i t y . S o it 's 
a w i n - w m s i t u a t i o n fo r e v e r y o n e . 
BOIDEN: WC a r c o f t e n a s k e d h o w 
w c e n s u r e t l i a t t h e s e p a r t n e r s h i p s 
a r e m u t u a l l y h e i i e t i c i a l . W e d o t h i s 
in m a n y w a y s , s u c h as p r o v i d i n g 
s e r v i c e s o r t e c h n i c a l e x p e r t i s e o r 
a s s e s s i n g n e e d s in o r g a n i z a t i o n s 
s u c h as c o m m u n i t y h e a l t h c e n t e r s , 
p r i v a t e p r a c t i c e s , d e n t a l o r g a n i z a -
t i o n s , a c a d e m i c i n s t i t u t i o n s , a n d 
h e a l t h c a r e o r g a n i z a t i o n s o n a 
l o c a l , r e g i o n a l , anci n a t i o n a l l e v e l . 
W e l i k e t o t h i n k o f t h e c o m m u -
n i t y in a g l o b a l s e n s e . 
H E N S H A w : F o r e x a m p l e , w e a re 
i n v o l v e d w i t h o r g a n i z a t i o n s l i k e 
t h e M a s s a c h u s e t t s C o a l i t i o n o n 
O r a l H e a l t h . As p a r t o f t h i s o r g a -
n i z a t i o n w e w o r k w i t h t h e M a s s a -
c h u s e t t s D e n t a l S o c i e t y , p r i v a t e 
c o r p o r a t i o n s , o t h e r B o s t o n - b a s e d 
d e n t a l s c h o o l s , d e n t a l a u x i l i a r y 
a s s o c i a t i o n s , p u h l i c h e a l t h o r g a n i -
z a t i o n s , a n d p r i v a t e p r a c t i t i o n e r s 
t o i m p r o v e t h e o r a l h e a l t h o f 
M a s s a c h u s e t t s r e s i c i en t s . 
BOLDEN : A n e x c e l l e n t p o i n t . W e 
a l so f o c u s o n d i f f e r e n t t y p e s o f 
d e l i v e r y s y s t e m s , t h a t is t o say, 
h o w c a r e is d e l i v e r e d t o d i f f e r e n t 
p o p u l a t i o n s . S o m e w i l l h e c o m -
m u n i t y - h a s e d s y s t e m s , o t h e r s w i l l 
h e fo r t h e i n d i g e n t , o t h e r s w i l l 
c o n s i s t o f p r i v a t e p r a c t i t i o n e r s 
w o r k i n g in t h e c o m m u n i t y . W e , 
B o s t o n U n i v e r s i t y , e x i s t m a c o m -
m u n i t y . S o w h a t w e ' r e t a l k i n g 
a h o u t is o u r a c t i v i t i e s t h a t o c c u r 
o u t s i d e o f t h e s c h o o l ' s w a l l s . O u r 
p r i m a r y c o n c e r n is p a r t n e r i n g 
w i t h t h e c o m m u n i t y a n d d e t e r -
m i n i n g w h a t w i l l w o r k . It i n v o l v e s 
a c o m b i n a t i o n o f e v a l u a t i n g a n d 
s h a r i n g p e o p l e , f a c i l i t i e s , a n d 
e q u i p m e n t . 
H E N S H A w : Y o u ' r e r i g h t , e a c h r e l a -
t i o n s h i p is d i f f e r e n t , in t h e s e n s e 
t h a t w e fulfill d i f f e r e n t n e e d s a t 
e a c h s i t e . F o r e x a m p l e , w h e n w c 
sencj o u r s t u c i e n t s t o a n e i g h b o r -
h o o d h e a l t h c e n t e r as p a r t o f t h e i r 
e x t r a m u r a l r e q u i r e m e n t , t h e a d d e d 
p r e s e n c e o f c a r e g i v e r s h e l p s t h a t 
c e n t e r t o t r e a t m o r e p a t i e n t s 
a n d / o r o f fe r a d d i t i o n a l s e r v i c e s . 
O v e r t h e p a s t y e a r w e ' v e 
e x p a n d e d o u r r e l a t i o n s h i p s w i t h 
o t h e r a c a d e m i c i n s t i t u t i o n s t o 
i n c l u c i e d e n t a l a u x i l i a r y s c h o o l s , 
f o r e x a m p l e , F o r s y t h S c h o o l fo r 
D e n t a l H y g i e n i s t s a n d C a p e C o d 
C o m m u n i t y C o l l e g e , BUSDM h a s 
a l so h e c o m e i n v o l v e d in a n e w 
a n d e x c i t i n g a r e a . W e ' v e h r o u g h t 
t o g e t h e r p r e - a n d p o s t d o c t o r a l 
s t u d e n t s a n d d e n t a l h y g i e n e s t u -
d e n t s t o p r o v i d e o r a l h e a l t h e d u -
c a t i o n a n d s c r e e n i n g s fo r t h e 
c h i l d r e n in s e l e c t e d B o s t o n 
s c h o o l s . 
BOLDEN : T h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e 
s c h o o l h a s b e e n t r e m e n d o u s l y 
s u p p o r t i v e o t o u r m i s s i o n , e s p e -
c i a l l y D e a n F r a n k i . H e h a s 
e x p r e s s e d h i s w i l l i n g n e s s t o g o 
t o a n y c o m n u i n i t y t o assist u s , t o 
l e a v e t h e w a l l s o f t h e s c h o o l 
b e h i n d a n d m e e t t h e p e o p l e . 
i i E N S H A w : T h e s e v i s i t s c o n v e y o t i r 
c o m m i t m e n t t o o u r p a r t n e r s a n d 
h e l p t h e m t o r e a l i z e t h a t t h e y a r e 
t r u l y p a r t o f t h e s c h o o l . D e a n 
F r a n k l ' s i n v o l v e m e n t c r e a t e s a 
s e n s e o f b e l o n g i n g t o t h e B U 
fami ly . 
BOLDEN : W e s e e e v i d e n c e o f t h i s 
c o m m i t m e n t t o B U w h e n o u r 
c o m m u n i t y p a r t n e r s a n t i a l u m n i 
a t t e n d s c h o o l e v e n t s s u c h as t h e 
s p r i n g ga la . T h i s d e m o n s t r a t e s t h e 
s u c c e s s o f t h e r e l a t i o n s h i p s w e ' r e 
f o r t u n a t e t o h a v e w i t h i n B U a n d 
w i t h o u r c o m m u n i t y p a r t n e r s . 
A n d 1 m i g h t a d d t h a t t h e s c h o o l 
has a t r e m e n d o u s n a t i o n a l r e p u t a -
t i o n fo r i ts a c t i v i t i e s i n t h e c o m -
m u n i t y . 
HENSHAW: Yes , a n d w e s e e t h i s 
n a t i o n a l r e p t i t a t i o n g r o w i n g — 
a n d it 's v e r y r e w a r d i n g . R e c e n t l y , 
t h e M a c y F o u n d a t i o n a w a r d e d t h e 
U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t a g r a n t 
tea e x p l o r e t h e f e a s i b i l i t y o f p r o -
v i d i n g d e n t a l e d u c a t i o n m a 
c o m m u n i t y s e t t i n g . B U w a s r e c -
o g n i z e d as o n e o f t h e p i o n e e r s in 
t h i s a r ea a n d w a s s e l e c t e d as o n e 
o f t h e m o d e l s t o h e h i g h l i g h t e d i n 
t h i s r e p o r t . 
Lcani more about Brsir.M's commu-
nity partnerships from onr website. 
See http://dentalschool.hn.edn and 
cliil on "community sendee. " 
BUSDM Creates New PhD 
Program in Oral Biology 
A n e w P h D p r o g r a m at BUSDM m 
o r a l b i o l o g y w i l l a l l o w s t u d e n t s t o 
f o c u s i n t e n s i v e l y o n b a s i c s c i e n c e 
r e s e a r c h r e l e v a n t t o o r a l d i s e a s e s 
a n d o r a l b i o l o g y . T h e p r o g r a m , t o 
h e a d m i n i s t e r e d t h r o u g h t h e 
D e p a r t m e n t o f O r a l B i o l o g y a n d 
P e r i o d o n t o l o g y , w i l l w e l c o m e its 
first s t u d e n t s m fall 1 9 9 8 . 
" W e a r e e x t r e m e l y e n t h u s i a s t i c 
t o acid t h i s p r c a g r a m t o o u r a c a d e -
m i c o f f e r i n g s , " says D e a n S p e n c e r 
F r a n k i . " O r a l ci iseases p r e s e n t 
u n s o l v e d s c i e n t i f i c c h a l l e n g e s a n d 
n o v e l b i o l o g i c a l p h e n o m e n a . W e 
m a i n t a i n o u r d e d i c a t i o n t o c o n -
t i n u e in t h e f o r e f r o n t o f r e s e a r c h 
a n d p r e v e n t i o n , a n d t h i s p r o g r a m 
w i l l f u r t h e r t h i s g o a l h y e d u c a t i n g 
a n e w g e n e r a t i o n o t r e s e a r c h e r s . " 
D r . F r a n k O p p e n h e i m , c h a i r -
m a n o f t h e c i e p a r t m e n t , says t h e 
p r o g r a m w i l l acid a n e w d i m e n -
s i o n t o t h e g r a d u a t e p r o g r a m s a t 
BUSDM. " I t w i l l t r a i n s t u d e n t s 
w h o s e g o a l is t o p u r s u e r e s e a r c h 
in o r a l b i o l o g y as t h e i r p r i m a r y 
p r o f e s s i o n a l a c t i v i t y . " T h e n e w 
P h D w i l l r e q u i r e five y e a r s o f 
s t u d y . 
T h e c o - a u t h o r o f t h e p r o p o s a l 
t o l a u n c h t h i s n e w p r o g r a m , a s s o -
c i a t e p r o f e s s o r o f o r a l b i o l o g y D r . 
P h i l i p T r a c k m a n , b e l i e v e s t h e n e w 
p r o g r a m w i l l e n h a n c e BUSDM'S 
r e s e a r c h a c t i v i t i e s as a w h o l e . 
" T h e p r o g r a m w i l l h r i n g o u r 
r e s e a r c h t o a n e w l e v e l , w h i c h is 
i m p o r t a n t i n k e e p i n g o u r a c a d e -
m i c e n v i r o n m e n t fresh a n d o n t h e 
c u t t i n g e d g e . " 
Grant Highlights 
R e s e a r c h a t BUSDM c o n t i n u e s t o 
e x p a n d . D u r i n g t h e p a s t t e n y e a r s , 
t h e n u m h e r o f g r a n t s r e c e i v e d h y 
t h e s c h o o l ' s f a c u l t y h a s a l m o s t 
t r i p l e d . S o m e r e c e n t g r a n t s t o 
BUSDM r e s e a r c h e r s i n c l u d e t h e 
f o l l o w i n g : 
Paula F r i e d m a n 
• Residencies in Advanced 
Education in General Dentistry 
D a n a G raves 
• Mechanisms of Periodontal 
Destruction 
C a r l o s H i r s c h b e r g 
• Membrane Topology and 
Biosynthesis of 
Glycosominoglycons 
Z h i m o n J a c o b s o n 
• A Randomized Concurrent 
Controlled Study of Variable 
Loading Times for Si's Colt 45 
E l i zabe th K r a i ! 
• Epidemiologic Studies of 
Periodontal Disease 
M a r i a K u k u r u z i n s k a 
• Development-Dependent 
Expression of the Salivary ALG7 
Gene 
F r a n k O p p e n h e i m 
• Microbicidal Salivary 
Histidine-Rich Proteins 
Phi l l ips R o b b i n s 
• Glycosylotion and Glycosidoses: 
Cell and Molecular Biology 
Ph i l ip T r a c k m a n 
• Lysl Oxidase Control in Drug-
Induced Gingival Fibrosis 
T h o m a s Van D y k e 
• A 24-Month, Double-Blind, 
Randomized, Placebo-
Controlled Study (Merck) 
• Pfizer MMP Study-Animal 
Model 
Molecular and Cell Biology 
Department Formed 
D e a n S p e n c e r F r a n k i r e c e n t l y 
a n n o u n c e d t h e c r e a t i o n o f a n e w 
d e p a r t m e n t , t h e D e p a r t m e n t o f 
M o l e c u l a r a n d C e l l B i o l o g y . T h i s 
n e w d e p a r t m e n t , w h i c h is l o c a t e d 
in t h e C e n t e r for A d v a n c e d B i o m e d -
ical R e s e a r c h , wi l l c o n d u c t research 
o n t h e m o l e c u l a r a n d g e n e t i c bases 
o f oral hea l th d i sorders . 
" W e ' v e h e e n g r o w i n g t h e 
r e s e a r c h m i s s i o n o f t h e s c h o o l f o r 
a h o u t t h e las t d e c a d e , " says D e a n 
F r a n k i . " T h e r e a s o n w e ' v e h e e n 
a h l e t o g e t t o t h i s p o i n t is h e c a u s e 
w e h a v e s u c h a s o l i d g r o u p o f f i n e 
s c h o l a r s a n d r e s e a r c h e r s a l r e a d y o n 
h o a r d a n d d o i n g s u p e r b w o r k . 
T h i s w a s j u s t a n a t u r a l n e x t s t e p . " 
O n J u l y 1, D r s . C a r l o s 
H i r s c h b e r g , P h i l l i p s R o h h i n s , 
C l a u d i a A h e i j o i i , C h a r l e s S p e c h t , 
a n d P a t r i c i a B e r n i n s o n e of f ic ia l ly 
j o i n e d BUSDM as f o u n d i n g m e m -
h e r s o f t h e d e p a r t m e n t . A l s o , D r . 
M a r i a K n k n r n z m s k a ' s f a c u l t y 
a p p o i n t m e n t h a s h e e n c h a n g e d 
f r o m t h e D e p a r t m e n t o f O r a l 
B i o l o g y a n d P e r i o d o n t o l o g y t o 
t h e D e p a r t m e n t o f M o l e c u l a r a n d 
C e l l B i o l o g y . D r . H i r s c h b e r g is 
t h e n e w d e p a r t m e n t ' s c h a i r p e r s o n . 
\0 
k O CO 
BUSDM Welcomes New 
Development Officer 
In M a y , I v y N a g a h i r o j o i n e d t h e 
s c h o o l as t h e n e w d e v e l o p m e n t 
o f f i ce r . S h e c o n i e s t o BUSDM f r o m 
t h e nn ive r s i ty s C h a r l e s R i v e r c a m -
p u s , w h e r e she he ld t h e pos i t ion of 
m a n a g e r o f i n t e r n a t i o n a l p r o g r a m s . 
A s s u c h , s h e w a s r e s p o n s i b l e fo r 
d e v e l o p i n g a l n m n i r e l a t i o n s a n d 
p r o m c r t i n g B o s t o n U n i v e r s i t y 
a r o u n d t h e w o r l d . 
"1 a m t h r i l l e d t o b e c o m e a p a r t 
o f t h e d e n t a l s c h o o l , " s h e says. 
" O n r a l n m n i a r e a d y n a m i c g r o u p 
caf i nd iv idua l s d e d i c a t e d t o o t f e n n g 
o u t s t a n d i n g h e a l t h c a r e s e r v i c e s t o 
t h e c o m m u n i t y . " 
I v y h o p e s t o i n c r e a s e a l n m n i 
i n v o l v e m e n t , p a r t i c u l a r l y i n t e r n a -
t i o n a l a l n m n i . " W e h a v e a g o o d 
b a s e o f h o t h U . S . a n d i n t e r n a t i o n a l 
a l n m n i . O n e o f m y goals is t o f u r t h e r 
s t r e n g t h e n t h e s c h o o l ' s t i e s w i t h all 
a l n m n i , h o t h a c r o s s t h e n a t i o n a n d 
a r o u n d t h e w o r l d . 
"1 w o u l d l ike t o m e e t o r h e a r f rom 
BUSDM a l n m m , c i t h e r at an a l n m n i 
e v e n t o r t h r o u g h p a r t i c i p a t i o n in 
a n n u a l g i v i n g . W e are all an in tegra l 
p a r t o f t h e B o s t o n U n i v e r s i t y c o m 
m u n i t y , a n d I w a n t t o g e t t o k n o w 
y o u a n d y o t i r c o n c e r n s as a l u m n i . " 
I v y is p u r s u i n g a m a s t e r s i n h u s i -
n e s s a d m i n i s t r a t i o n w i t h a c o n c e n -
t r a t i o n in m a r k e t i n g a t B o s t o n 
U n i v e r s i t y ' s S c h o o l o f M a n a g e -
m e n t . 
S h e w o u l d love to h e a r f rom y o u . 
C o n t a c t h e r a t 6 1 7 / 6 3 8 - 4 7 3 5 
o r i n a g a h i r @ h u . e d u . 
BioSquare Development on Track 
In A p r i l 1 9 9 8 , g r o u n d w a s h r o k e n 
o n A l b a n y S t r e e t a c r o s s f r o m BUSDM 
fo r t h e c o n s t r u c t i o n o f a s e c o n d 
C e n t e r fo r A d v a n c e d B i o m e d i c a l 
R e s e a r c h . K n o w n as " t : A B R l l , " t h e 
n e w h n i l d i n g w i l l h e c o m p l e t e d in 
tail 1 9 9 9 . It is t h e s e c o n d p h a s e o f 
t h e B i o S q u a r e d e v e l o p m e n t p r o j e c t , 
a u n i q u e p a r t n e r s h i p h e t w e e n 
B o s t o n U n i v e r s i t y a n d p r i v a t e 
i n d u s t r y t o s u p p o r t i n n c w a t i o n in 
s c i e n c e a n d h u s i n e s s h y p r o v i d i n g 
r e s e a r c h fac i l i t i e s fo r t h e a c a d e m i c 
a n d h u s i n e s s c o m m u n i t i e s . 
P h a s e 1 o f t h e p r o j e c t i n v o l v e d t h e 
c o n s t r u c t i o n o f t h e first C e n t e r f o r 
A d v a n c e d B i o m e d i c a l R e s e a r c h 
( " t ;ABR i " ) , w h i c h w a s c o m p l e t e d in 
1 9 9 3 . BUSDM'S D e p a r t m e n t o f P e n -
o d o n t o l o g y a n d U r a l B i o l o g y , 
D e p a r t m e n t o f M o l e c u l a r a n d C e l l 
B i o l o g y , a n d t h e S c h i l d e r E n d o d o n -
t i c R e s e a r c h C e n t e r a r e l o c a t e d o n 
t h e s e c o n d f l o o r o f t ;ABR I. 
W h e n t h e B i o S q u a r e d e v e l o p m e n t 
is c o m p l e t e d , 1.6 m i l l i o n s q u a r e fee t 
o f o f f i ce a n d r e s e a r c h s p a c e m f o u r 
b u i l d i n g s , a 1 ,2( ) ( ) - space p a r k i n g 
g a r a g e , a n d a 2 4 ( ) - r o o m h o t e l a n d 
c o n f e r e n c e c e n t e r w i l l p r o v i d e 
a m p l e s p a c e fo r r e s e a r c h e r s f r o m 
a c a d e m i a a n d h u s i n e s s . 
Architect's drawing of CABR II, now under 
construction 
iSS"ff..S1«H^ ^ 
100 East Newton Street 
Gets Facelift 
In M a y , t h e e n t r a n c e t o 1 0 0 E a s t 
N e w t o n S t r e e t w a s r e f t i r h i s h e d 
w i t h n e w l i g h t i n g , n e w p a i n t , 
a n d n e w l e t t e r i n g . T h i s w o r k 
c a p p e d o f f a y e a r o f m a j o r i n f r a -
s t r u c t u r e r e n o v a t i o n s o f t h e 
h t n l d i n g , i n c l u d i n g a n e w r o o f , 
n e w h e a t i n g a n d a i r c o n d i t i o n i n g 
s y s t e m s , a n d a n e w fire a l a r m a n d 
s p r i n k l e r s y s t e m . 
a p p r e c i a 
C h a r i t a b l e c o n t r i b u t i o n s p l a y a v i ta l 
r o l e in p r e s e r v i n g a n d e x p a n d i n g 
e x c e l l e n c e as a s t a n d a r d in t h e c l a s s -
r o o m , c l i n i c , r e s e a r c h l a b o r a t o r y , a n d 
c o m m u n i t y . T h e y h e l p t h i s s c h o o l 
p r o v i d e t h e f i ne s t e d u c a t i o n a n d 
s e r v i c e s t o o u r s t u d e n t s , p a t i e n t s , 
a n d c o i i i n i u i i i t y . 
T o t h e s e a l u m n i , f acu l ty , staff, 
f r i e n d s , c o r p o r a t i o n s , f o u n d a t i o n s , 
a n d o r g a n i z a t i o n s , w e of fe r a 
r e s o u n d i n g " t h a n k y o u . " 
President's C l u b 
($25,000 o r m o r e ) 
Dr. ami Mrs. Justin Lev .-Mtsiniicr 
Astra Piiaiinaicuhcai Products, Inc. 
Boston I diiirrsiiy Pmiodontic 
Aiuntni Association 
Coipate Orai PItannaccnticais, Inc. 
Mtrch C Ooinpany, Inc. 
Orai Hcaitli .dniciica 
Dr. and .Mrs. Herbert Scliiidcr 
Vita 
W i l l i a m Fairfield W a r r e n Society 
($ IO,000-$24,999) 
B i o P h a r m a c e u t i c a l T e c h C e n t e r 
Institute 
Dr. D e n n i s B y r n e 
C o l g a t e - P a l m o l i v e C i o m p a n y 
D E N T S I T Y Internat ional , Inc. 
Dr. R o g e r P. Des i l e t s , Jr . 
Dr. and Mrs. O l e g Faigel 
Dr. and Mrs. S p e n c e r N . Franki 
M o r t o n N C'harlotte F r i e d m a n 
F u n d 
Dr. and Mrs. Cdifton A. Crayer, Jr. 
Dr. and Mrs . J o s e p h A . Izzi 
Dr. N i c l i o i a s J. M a n z o l i 
Oral and Maxillotacial Surgery 
Fund 
Procter N C a m h l e C m m p a n y 
Tiils.i D e n t a l Products 
Dr . H e n r y C . Yu 
Isaac Rich Society 
($5,000-$9,999) 
Dr. and Mrs. Cierald A. 
Berube 
I'idia Advanced B i o p o l y m e r 
Dr. John R . H u g h e s 
N o r t h Shore Dental 
i 'orcelains Laboratories 
Paragon A d m i n . , Inc. 
Mr. and Mrs. Marshal! M. 
Sloane 
Southern Arizona Endodotics 
Dr. James N . Thie l 
Dr. Gary L. W e m b u r g e r 
Dr. John D. West 
Dean's C lub 
($2,S00-$4,999) 
j )r. How ard Bittncr 
I )r. Frank E. B o n n e r 
Mr. Maxwe l l Burstein 
I )r. Gi lman W. Garr 
Dr. Rici iard D. Garr 
I )r. Carlo Castel lucci 
Mr. M o r t o n H. Friedman 
T h e Gil lette G o m p . m y 
Dr. David A. l .each 
Massachusetts Dental Soc ie ty 
Dr. H. R o b e r t Nage l 
Dr. Frank G. ( f p p e n h e i m 
I )r. Wil l iam J. Walker 
Dr. Den i s Wells 
Eighteen T h i r t y N ine C lub 
($ l ,000-$2,499) 
I )r. Jc.in E. Asmar 
1 )r. Justin E. Aurback 
Dr. David J. Barabau 
Dr. Ambersoi i G. Bauer, jr. 
Dr. Neal D. Bellaiiti 
Terri Ifirger and Associates, inc. 
1 )r. I )onald F. B o o t h 
Mr. and Mrs. Ffarold G. 
Ifooth 
Ikioth Family Foundat ion 
I )r. R a y m o n d L. Braham 
I )r. Wil l iam F. Breiiiiaii 
Dr. R o d n e y j . Brimhall 
Dr. Wil l iam D. Brizzce 
I )r. James S. Byas 
I )r. Frank Casaiun a 
1 )r. Joseph R . Gave 
I )r. Maur ic io E. Gehal los 
I )r. R o b e r t E. Chavez 
I )r. Aram V. Chohai i ian 
Mr. Flerhcrt I. Corki i i 
Dr. John V i n c e n t D o l h c c 
Eastern Dentists Insurance G o . 
Dr. Edward T. Ferry 
Mrs. Linda T. Finkelsteiii 
Dr. Stephen Joseph Frame 
Dr. Raul Isidro Garcia 
Dr. John C. Gent i le 
Dr. M i c h e l e V. Gihhoi i s -Garr 
Dr. Stephen L. Goldt. ideii 
Dr. A lvm Stewart G o o d m a n 
Mr. R o g e r H. G o r d o n 
Dr. Dana T. Graves 
Dr. R o b e r t E. G n n cr 
I )r. John F. H a n s o n 
Dr. Ralph 1). H a w k i n s 
Dr. Phillip W. H e a d 
Dr. Gregory G. H e i n 
Mrs. Mary-Jane H e m p c r l e y 
Estate ot Arliiie F. Flottmaii 
Dr. John P. Hoover , jr. 
Dr. Wa\c V. Hotzakorg ian 
Dr. Chr i s topher V. H u g h e s 
I )r. Jeffrey Hut ter 
Dr. Randall Iwasiuk 
I )r. John S. Kacewicz 
I )r. j o u T. Kapala 
Dr. Richard C. Kaixlovich 
Karp Daughters" Lead iVust 
Dr. T h o m a s B. Kilgore 
Dr. Eric Kwau 
Lambda M u Cihapter o f t ) K U 
I )r. Jacob Landsbcrg 
Dr. Lewis j . Levitaii 
Dr. Howard j . Ludiiigtoii 
Dr. Michael j . Marshall 
Dr. D o n a l d N. M c D o n a l d 
Dr. Edward J. M c G r c c v e y 
Dr. Dan Nathanson 
Dr. R o n a l d J. Oleso i i 
Dr. Terrell L Pannkuk 
Dr. Wil l iam R . Parks 
Dr. T i m o t l w W. Penbert lw 
Dr. James A. Penney III 
I )r. D e n n i s L. Pipher 
Dr. Kermit M . R a d k e 
Dr. R o n n i A. Schnell 
I )r. Yuri Shamritsky 
Dr. Sydell Shaw 
Dr. Michael G. ShetL 
Dr. Richard A. Short 
Gl iauccl lor and Mrs. joh i i R . 
Silher 
I )r. Janet S. Tanzi 
Mr. John H. Valentine 
I )r. Bertraiid S. Wcish.irt 
President and Mrs. Jon 
Westl ing 
Ms. Suzanne S. Wcstwater 
Mr. Barry B. W h i t e 
Dr. Joseph J. Wil l iams 
Dr. Irene Y u - L i n g Yeh 
Scarlet Society 
($S00-$999) 
Mrs. Beverly A. Allard 
1 )r. R o b e r t M. Atehara 
Dr. Wi l l iam Belfer 
Dr. Morr i s Berd iche \y 
I )r. Paul j . Brosiiaii 
Dr. G c n n a r o L. Gataldo 
Mr. Michae l Cernl l i 
I )r. Pelly C h a n g 
Dr. Barry A. Cdiapnick 
Dr. Stuart E. Chasseii 
Dr. David C h e n i e l 
Dr. Rnsse l K. Christei isci i 
1 Dr. I tax id ( i o m e a n 
I )r. 1 )onglas W. C o n n 
Doug las C o n n C o r p o r a t i o n 
Mr. James H . C o n r o d 
Dr. Shadi D a h e r 
Mr. and Mrs. Jack I )nhin 
1 )r. S tephen C . I )u lo i ig 
1 )r. Jesse B. Ehrlich 
1 )r. Marvin Eic lmcr 
1 )r. Steven El haz 
Fourth District Dental Soc ie ty 
I )rs. Emanue l and Paula 
Friedman 
Mr. Fred W. Fuller 
I )r. and Mrs. John 
G o l d s h o r o n g h 
Dr. Harold E. G o o d i s 
Mr. A n d Mrs. Richard J. 
G o r d o n 
G u l f Coast E n d o d o n t i c 
Associat ion 
I )r. Kathcrii ic A. FEiltom 
Dr. Martin R . Hatzke 
Mr. and Mrs. Lawrence A. 
H e i m l i c h 
1 )r. Ciretchen Hc inscn 
Ft & K Endodont i c s , Inc. 
Eioi io lulu Endodont i c s 
I )r. Masarn 1 w.itsiiki 
I )r. Lillian Kaykha 
Dr. James L. Kloss 
Dr. W i l h a m B. Kncn 
I )r. 1 )avid A. Laiidaii 
I )r. Victor r. Fee 
I )r. Jonath.iii B. I.eviiic 
Dr. Albert U. I.ihcratore 
Long Island Fndodo i i t i c s 
Dr. G e o r g e W. Lniidstedt 
1 )r. Philip L. Malo i i cy 
Dr. Stex en j . M a i r e l l o Dr. Joseph Michael C.ilabrese Dr. Ernesto T. H i p o l i t o 1 )r. Marc Andre Morai id 
IDr. Si iz .mnc Ik. M c g c n i t y Dr. Ira E. Caiit i ier II Dr. i lerhert H o d e s s Ms. Phyllis A. M o r e m a n 
Dr. R o b e r t K. Miura 1 )r. John I'. Carabatsos Dr. A. la lhot Ht idge 1 )r. Ernesto M. Mnl ler 
Dr. Gh.irles T. M o h a u p t Dr. Cather ine Ann Cec i l Dr. Goixloii G. 1 lo i i ig 1 )r. Eugene 15. Mxerox' 
Dr. Wil l iam H. Moi i t e s Dr. W e n d y R. C h e n e y Dr. Ne i l S. 1 lor i in i ig 1 )r. Edxxard S. N a c h t 
1 )r. Barbara CI. Morgan Dr. I.aislieiig C h o u Dr. Ger.ild A. Iseiihcrg N a c h t , Trnpkin N Bahyak 
Dr. IVtcr A. Morgan Dr. I hoiiias l ee C l i o n Dr. 1 ) e n m s B. Ixersoii Mrs. Edith T. Nahil l 
1 )r. Tlioii i . is N.isser Dr. D e m i i s R . Christe i isen 1 )r. Irxiiig W. |act)hsoii Mr. R o b e r t J. t V D o n n c l l 
Dr. I'aiil 1'. Orti ier. IV Dr. David A. Cottrel l Dr. Jeffrey A. ja i iof f 1 )r. Mel O p p e n h e i m 
Dr. Richard C. Dso f sky C o l e ami Sharp, Perioi lontics Dr. Barry P. Jasper O r t h o d o n t i c s tor liitants ami 
Dr. R o b e r t M. Stern Dr. Farhad Daftary Dr. K.ithryii 1). Jeiulr.isik Ghiklrcn 
Dr. Paul B. Talkov Dr. N icho las C. Darzeiita Dr. josepli G). loliiisoii 1 )r. S tephen M . Ossen 
Dr. Danie l E. Patterson Dr. R o b e r t J. D c R c g i s Dr. l l iom.is A. loliiistoii Dr. fosephine G. P.indolto 
Dr. Marshall D. Peikoff 1 )r. Al.iii K. 1 )erKazari.iii Dr. ( in i i ter J. Joi ike Mr. John P. Parrish 
Dr. Bruce Pendle ton Dr. Stephen M. D e s R o s i c r s Dr. David S. Kam 1 )r. Stuart 15. Pccliter 
Ms. I.uaiiii C. PInmmer Dr. Serge Nico las Dih.irt Dr. Issac M. Katz Ms. Maxi i i e 15. Peck 
Mr. S tephen M. i k i c h m o i i d Dr. Dax id C . D i l 5 e n e d e t t o Dr. Wci idv j . Katz 1 )r. Stex en j . Peiser 
Dr. Michael W. R o b e r t s Dr. James H. Dyci i Dr. Yi i ig Gliiel i Kan Dr. Joseph H. Penii 
Dr. GKxIe M. R o b i n s o n Dr. R o y h. Fskoxx' Dr. Diishanka V. K l e m m a n Dr. .iiid Mrs. Stexeii P. Pcrlmaii 
Dr. Michael ( ) . Sanders Dr. Paul S. Parsai Dr. G e n R. Kohi i -I Iniiter Pick.irsky O r t h o d o n t i c 
Dr. John 1 . S .mtopolo Dr. Kim Plizahcth l eiiesx Dr. Ce les te V. K o n g Associates 
Dr. Lawrence J. Sarkis 1 )r. l l iomas A. [-erlito Dr. Richard A. Konys jr. 1 )r. G e o r g e W. Pirie 
Dr. James M. Stem 1 )r. Arthur H. Pierm.iii Dr. Alx iii Arleii Krakoxx' 1 )r. Fridoun Pishdad 
Dr. Mari lyn V. Steiiiert Dr. Craig W. Pischcr Dr. R o b e r t S. Koshixama Dr. Charles Fr.iiicis PoeschI 
Dr. Kcxin A. Taylor Dr. David S. Pish Dr. jack Kurlaiisik 1 )r. A n t h o n y V. Presto 
Dr. James A. T h o m a s , jr. Ms. jox ce Flanagan Dr. Wil l iam l ane Dr. Albert Merrill Price 
Dr. l l iomas E. Van D y k e Dr. Walter Danie l Poiit'.ir.i Dr. Alan 1 . L a R o c h e Dr. Michae l J. Pryharski 
Dr. Peter S. W o h l g e m u t h Dr. Richard Eorcucci Mr. Brian R . I.attcr Public Health Dental Hygen i s t 
Dr. Richard H. Yamanaka 1 )r. Kamhiz Potool i i joliii S. cS Eloreiice ( i . Dr. Joseph R . R a n h 
Dr. Edxxard R. Zaiika Dr. Deborah M. h o u r m e r 1 axxreiice EoniKl.itioii, Inc. 1 )r. James W. R e i d 
Dr. Dres te Danie l Z.imii Ms. M.irian r r e c d m a n Dr. D o n a l d LcGlair 1 )r. Marc W. Reissi ier 
Dr. [ohii 1). Z o i i g k e r Dr. Hoxxard L. Friedm.m Dr. Micli . icl Lci ic lmer Restorat ixe Dental G r o u p 
Dr. jeftrcy Cai ie les Dr. Urs l .ci idciimaiii i ot G a m h r u l g e 
C e n t u r y Club Dr. Wl l iam C Gerard Dr. Lionel Lciikiiiski 1 )r. John F. Rich.irdsoii 
( $ I O O - $ 4 9 9 ) 1 )r. Bahrain (Ih.isseiiii 1 e x i c o 1 )r. Alan Ri t ter 
Adult .ind Children's Tooth Dr. Richard t;. Gillis Dr. Stuart Aiulrcxx Liss Dr. Bruce G. R o b i n s o n 
(iare Dr. Russell A. Giord .mo II Little Silver 1 )eiital 1 )r. Mary F. R o c c a 
Dr. Ussama A. Al Eah.im Dr. A. 1 1. G o l d b e r g Dr. Terri Llop 1 )r. Mark M. R o s e m a i i 
Dr. Paul B. Alper Mrs. 1 )orotliy A. Gol i lmai i Dr. W e k l o n S. Lloyd Ms. I.eila Joy Rosentha l 
Alpha O m e g . i liiteriiatioiKil 1 )r. Michael Alan G o l d m a n Eog.iii 1 leiglits E.imily 1 lealtli Mr. Ralph Rosentha l 
1 )eiital Praternity Greater S.icrameiito Dental ( ieiiter. Inc. Dr. Jonathan F. Rothhart 
Dr. T h o m a s A. Armstrong Group. Inc. Dr. S.ijeda Maiek Dr. Susan R o n h i c e k 
Dr. Mery l C . AtxxomI Dr. Stu.irt D o s e Gree i iherg Dr. R o b e r t V. Markliii 1 )r. R o b e r t P.inl R u b i n s 
Dr. .i/i<i Atrv. Ii,>hcnj. -Ax lcn Mari lyn .iiid M i k e ( irossman 1 )r. E.irl R. M.irroxx III 1 )r. j.iy Y. R i u t o 
1 )r. Stanley M . Baer F-oniul,itioii Mrs. Madalyii I.. M a n n 1 )r. Jay E. R u e h e i i s 
Dr. Stexeii D. Bailen Dr. iercsa ( h y g o Dr. Eric S. Marshall Dr. Hfraiii S. R u i z 
Dr. jet'ti ey 15. I5alleii Dr. joliii Frederic Gn.irciitc 1 )r. Elliott 1). Mascr 1 )r. Spiro S. Saati 
1 )r. B.iriict B. B.iroii Dr. G. Steven Giilricli Dr. j a m e s \:.. Masloxxski Dr. Mitchel l V. S.ihh.igh 
Dr. Alan Berko Dr. Joliii P. Gnslia Dr. K.ircii M. M e g a Dr. Ralph S.ihakiaii 
Dr. J e r o m e L. Blater Mr. Elikmat j . EEiiiiiaxxi Dr. Edxx iii S. Mehli i iai i 1 )r. Yonsri Said 
Dr. Uz ie l B. Blumci ikrai iz Dr. Michae l S. Elauscr Dr. Gigi E. M e m c c k e Dr. Andrexx Rich.ird Samuel 
Dr. Aljernon J. B o l d e n Dr. lohii 1 . Haxes 1 )r. Sex i i ionr Mel i i ick 1 )r. 1 )avid M. Sariier 
Dr. josepli |. Boscari i io Dr. Dean Miller Elanseiiiaii III 1 )r. Brian H. Mil ler 1 )r. Eoretta Y. S.iy 
Dr. i rcdcrick M. Bourgeo i s 1 )r. 1 lioni.is K. I j.ixx ley Mr N o r m a n Miller 1 )r. Barbara Faip.ile Sc.inloii 
Dr. I.ouis M.ixer Broxx ii Dr. Michael j . Hechtkopt" Dr. Soti.i Miliii.iii 1 )r. Benjamin Schein 
Dr. Myron Broxx ii Dr. Miche l l e Hciish.ixx Mr Herbert P. Mii ikcl 1 )r. Doug las S. Sclii ldh.ins 
1 )r. John 1. Burdii ic 1 )r. J.lines P H e r m a n n Dr. Sylxxiii S. Mii i tz Ms. Jennie R . Sc l ioo l i i i c 
g 
a p p r e c i a t i o n 
Dr. Jay S, Sclnvab 
Dr. Editli M. Segal 
Dr. Kashini J. Shah 
Dr. Ikodnian K. Shale 
Dr. Michael L. Shapiro 
I )r. 1 )onaid B. Sherman 
Ms. Shirley E. Silke 
I )r. 1 )onald L. Simi 
I )r. Adina S in io i i e 
Dr. Jeanne C Sinkford 
1 )r. Hymai i Smiikler 
Mr. Richard A. S o d e n 
Dr. M o r t o n 1. S o m m e r 
Dr. Ira M . Sone t 
Mrs. Edith H. Spector 
Dr. Elizabeth S. Spindei 
Dr. Doug las W. Stewart 
1 )r. |ohii J. Stropko 
I )r. M i n g Eaiig Su 
Dr. Elizabetii S w o p e 
Dr. Warren R . Tessler 
Dr. D e w e y J. Tibcrii 
1 )r. I )oroti iy A. Tibcri i 
I )r. Jamcy Ci. i ' lnnm 
1 )r. i'aul Napier Toli i i ie 
Dr. i'liihp Ci. Trackman 
Dr. N h u n g Thi Tran 
Dr. J o h n M . Underhi l l 
Dr. Tina Marie Valades 
Dr. i k o b b e r t j . Van 
Hartingsveidt 
Dr. A n t h o n y H Vinciguerra 
1 )r. M a t t h e w Terrance Walton 
I )r. Frank Weisiier 
Dr. Alan M . Weiss 
Dr. Joseph D. W h i t e , Jr. 
CdarenceJ. Y o u n g Family 
Trust 
Dr. N icho las Zamai iakos 
Dr. James (!. Z.avistoski 
I )r. Jonathan S. Z u c k e r 
In M e m o r i u m 
T h r o u g h t h e y e a r s , m a n y 
p e o p l e h a v e c o n t r i b u t e d 
t o m e m o r i a l f u n d s in 
h o n o r o f a f r i e n d , l o v e d 
o n e , o r c o l l e a g u e w h o 
has p a s s e d o n . As t h e 
s c h o o l c o n c l u d e s i ts 
t h i r t y - f i f t h a n n i v e r s a r y , 
w e r e c o g n i z e t h e s e c o n -
t r i b u t o r s h e r e . 
Dr. Richard Al lard Fellowship 
Fund 
Mrs. Beverly A. Allard 
Ms . M i c h e l l e Allard 
Dr. Joel Alper 
Dr. Paul B. Alper 
Dr. Farah A m i n 
Dr. Ariaiie Arav-Flazaii 
Ms. Elizabeth A. Ari io 
Dr. David J. Barahan 
Dr. Bariiet B. Baron 
Dr. Michael A. Barry 
Ms. H e l e n Ik. Bertorelli 
Bos ton (iit\ Flospital CDral 
Surgeons 
Dr. Wil l iam L. Ifonrassa 
Dr. R a y m o n d L. Br.iham 
Dr. Mark A. Caddel l 
Frederick (iatasso cS Sons Inc. 
Dr. Richard Dale Carr 
Dr. Cicnnaro L. Gataldo 
Dr. Santo S. Cataudella 
Ches tnut Denta l Associates 
Cdiild Heaitli Foniidatioi i 
o f Bos ton Inc. 
Mr. Marc A. C o h e n 
Dr. Farhad Daftary 
Mr. Joseph A. DeLel l i s 
Mr. and Mrs. Joseph 
1 ) e l U r f a n o 
Dr. R o b e r t J. D e l k e g i s 
Mrs. Kathleen Ford D o h e r t y 
Dr. John I). D o y k o s III 
Dr. Paul E. Duffy 
Mr. Gerald J. D u p u i s 
East M i d d l e s e x District 
Denta l Soc ie ty 
Mrs. Kathleen S. Fcrlaiid 
Ms . Ikoseaime M . Eerrara 
Ms . Mary Field 
Mr. Joseph 1). Fiorc 
Mr. and Mrs. Joseph A. Fish 
M s . Calista ik. Force 
Mr. and Mrs. D o n a l d F. Ford 
Dr. .iml Mrs. Spencer N . 
Franki 
Dr. R o b e r t L. Frigolet to 
Mr. R o y Frizzcll 
Dr. Jacquel ine I. Fnlop 
Ms. Flaiiie Gando l fo 
Dr. Wi lham F. Gaskill 
1 )r. Bahrain Ghasscmi 
I )r. A n t h o n y A. Gianel ly 
Ms . I.isa M. Gibaler io 
Dr. anil Mrs. G e o r g e Gildea 
Ms . Theresa M. 1 kill 
Dr. Myles H. Hirsch 
Dr. Cdrristopher V. H u g h e s 
I )r. Masaru Iwatsuki 
I )r. Irving W. Jacobson 
Dr. Jeffrey A. Janoff 
Dr. Kathryii D. Jendrasik 
1 )r. Jose Porfirio J i m e n e z 
Dr. Maori Kakn 
1 )r. Jon T. Kapala 
Mr. Glenn Kauthold 
Mrs. A n n e F. Kearney 
Mr. A n d r e w Wade Kittross 
Dr. Richard A. Konys Jr 
Dr. W i l h a m B. Kiien 
Mrs. G.irol Ann Langstoii 
I )r. Maria I). Lavandro 
Mrs. Chery l Ann Leatham 
Dr. Stanley E. Listernick 
I )r. Susan 1 )y l.o 
Dr. Ehafer Ik. M a g e e d 
Dr. Lloyd M. Mahler 
Dr. Steven j . Marcel lo 
1 )r. R o b e r t V. Marklin 
1 )r. Harold S. Marks 
Dr. Elliott 1). M.iser 
Massachusetts A c a d e m y o f 
Pediatric 1 )eiitistry 
Massachusetts Dental Soc ie ty 
Ms . Louise Mel i l lo 
Dr. Brian H . Mil ler 
Dr. Sylvan S. Mintz 
Dr. M . E. Mobasherat 
1 )r. E u g e n e B. Myerov 
1 )r. Edward N a c h t 
N a c h t , Trnpkin, R Babyak 
Dr. Dan Nathanson 
Dr. Linda P. N e l s o n 
Dr. Peter Martin O i l m a n 
O m n i d e n t i x 
Dr. Frank G. O p p e n h e i m 
Dr. Mel O p p e n h e i m 
Dr. John G. Palfrey 
Pediatric Dental Res idents 
1 P P 6 - I 9 9 S 
I )r. Steven P. Perlman 
Dr. Howard V. Peskni 
1 )r. U - M a v a i l e e 
i^liadhaii.i-Aiiake 
I )r. Eridoun Pishdad 
I )r. Joseph Ik. Ik.iub 
I )r. Michae l W. R o b e r t s 
Dr. Mark M. Ikoseman 
1 )r. Etraiii S. R u i z 
I )r. E u g e n e S. Sandler 
Dr. Herbert Schilder 
Dr. Douglas S. Schildhaiis 
Dr. Ikoiiiii A. Schnell 
Dr. R o b e r t M. Sclireibiii.iii 
1 )r. Jay S. S c h w a b 
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Leslie and Peter Chatel 
Dr. Alfred D ' A u g e 
Ms. 1 )i.ine M. I )eAi igel i s 
Dr. Mary V. D e C i c c o 
Mrs. M.iriaiiiie B. D e S o u z a 
Dr. A n t h o n y D i R e 
Dr. S tephen C. D u L o n g 
Dr. S tephen James Falco jr. 
Dr. David S. Fish 
Dr. Neal H. Fleisher 
I )r. Steven Forgio i ic 
I )r. Paiil.i K. Friedman 
I )r. A n t h o n y A. C.iaiielly 
I )r. leresa C r y g o 
Dr. l l iomas K. H a w l e y 
Ms. 1 i.iiiiielore E. H e r w i c k 
Dr. John Ictech-Cassis 
Dr. Z h i m o n Jacobson 
I )r. April E. J o h n s o n 
I )r. r i iom.is 15. Kilgore 
Dr. J.iii Bruce Kippa.x 
Mrs. Sandra M. Kranz 
I )r. Alec Bogiini i l Lupovic i 
Mrs. Madalyn L. M a n n 
I )r. Jay Marliii 
Dr. Karen M. M e g a 
Dr. Phihp E. Millstein 
Dr. Stexen Charles Mol l i ca 
Mr. Charles j . Murray 
Dr. Martin Craig N a g e r 
I )r. K i m - H a i N g u y e n 
I )r. and Mrs. N e l s o n Pan 
Ms. Maxi i i e B. Peck 
Mr. and Mrs. C i a c o m o 
Pellegrini 
1 )r. Ernest E Poxvers 
Dr. Michael J. Pryharski 
Restorat ixe Dental C r o u p o f 
C a m b r i d g e 
Ms. I.eila Jox' Rosentha l 
I )r. L.ixx reiice j. Sarkis 
Dr. R o d m a n K. Shale 
I )r. James V. S h a n n o n 
Dr. Michael L. Shapiro 
1 )r. Sydell Shaxv 
Mr. Arthur A. Sici l iano 
1 )r. Adina S i m o n e 
Mrs. Carol A. Speranza 
Ms. Carolyn M. Speranza 
Mr. josepli Speranza 
I )r. Elizabeth S. Spmde l 
Dr. R . She ldon Stem 
Mr. Harxex' I'abachnick 
I )r. Kex iii A. Tax lor 
Mr. and Mrs. Frank 
Termii ie l lo 
Dr. Wi lham J. Testa 
Dr. Tina Marie Valades 
Mr. H e n r y A. Vinciarelle 
Mr. S tephen A. W.ild 
I )r. i'etcr S. W o h l g e m u t h 
Mr. and Mrs. Richard J. 
Zaiig.ira 
riicsc lists lire iiinviit as of 
July I. I<J9S. lircry effort lias 
been itiiuie to eiisiiie tiivir accuracy. 
II c tiiaiik you for caliiiiy ii.s at 
6 / 7/6.5,V-97.5.1 ii'itii any 
conection.s. 
Roger Desilets 
1972 
Roger Desi lets ENDO 72 
w o n Superbow! t i ckets in a 
contes t organized by Schick 
Technologies, inc. Roger and 
his w i fe , Kath leen , a t t ended 
Superbow! X X X I I on January 
24, 1998, in San Diego, 
Cal i forn ia . 
David Feder ick PROS 72 
gave several lectures this 
year, inc luding talks at t he 
Dallas M i d - W i n t e r Mee t ing 
and the C rea t e r Long Island 
Denta l Meet ing. 
Hema Kapadia-Stallard PEDO 72 
ce lebrated the twen t y- f i f t h 
anniversary o f her pedodon-
tic pract ice in Mumba i , India, 
in February 1998. She ma r -
r ied Dr. Richard E. Stal lard 
on D e c e m b e r 24 , 1996. 
1973 
Raphael Creenfield ORTHO 73 
led a lecture on nonex t rac-
t i on o r t h o d o n t i c t r e a t m e n t 
at Osaka Denta l Co l lege in 
Osaka, Japan, in A p r i l 1998 
Marvin Steinberg 
1975 
Marv in Ste inberg ORTHO 75 
was recent ly p resented w i t h 
the C i t y o f Peace A w a r d as 
Man o f the Year by the A lpha 
Omega-Moun t Royal Denta l 
Society. This award is p r e -
sented t o an A lpha Omegan 
w h o has shown outs tand ing 
leadership in b o t h the dental 
profess ion and the c o m m u -
nity. He was also h o n o r e d as 
a Fe l low o f t he In ternat iona l 
Co l lege o f Dent i s t s in May 
1998 f o r his c o n t r i b u t i o n s t o 
dent i s t ry . Dr. Ste inberg is a 
res ident o f C o t e St. Luc, 
Canada. He and his w i fe 
Phyllis have t w o ch i ld ren , 
Yarnell and Yae lbur ton . 
1976 
Steven Perlman REDO 76 
was recent ly awarded the 
Manuel M. A l b u m A w a r d 
f r o m the Amer i c an Academy 
o f Pediatr ic D e n t i s t r y Foun-
da t ion . This award is given t o 
an indiv idual w h o has made 
the greatest c o n t r i b u t i o n t o 
the ora l health o f special 
needs pat ients du r i ng the 
prev ious year. Dr. Per lman is 
a BUSDM assistant clinical p r o -
fessor and the clinical d i rec -
t o r o f Special Smiles, a 
nat ional o ra l health in i t iat ive 
w i t h Special O l ymp ics . Spe-
cial Smiles was run th rough 
BUSDM f r o m 1993-97. 
1979 
A n n e C reen DPH^79 
recent ly passed the 
De laware boards. She is 
pract ic ing at the Stockley 
Center , a hospita l f o r the 
menta l ly disabled, in Ceorge-
t o w n , De laware . 
1981 
James Nes t i DMD 81 
recent ly became a vice pres i -
den t o f the Massachusetts 
Denta l Society. 
1985 
Frank He lm DMD 8^ 
is the pres ident o f the 
A lameda C o u n t y Denta l 
Society in Ca l i forn ia and is a 
delegate t o the Ca l i forn ia 
Denta l Assoc ia t ion . He and 
his w i f e Michele have t h r e e 
ch i ld ren , A l ex , C r aham, and 
Amel ia . 
1987 
Mitche l l Sabbagh DMD 87 
recent ly appeared on "Fox 5 
Live," a news p rog ram in the 
grea te r N e w Yo rk C i t y area. 
He spoke abou t t ee th 
bleaching and wh i t en ing . He 
has a dental pract ice in N e w 
York City , is the co-chair -
person o f the school 's 
C r e a t e r N e w York A l u m n i 
C lub , and is a m e m b e r of 
the school 's A l u m n i Board . 
1988 
C e o r g e T. J. Huang 
ENDO 88 DSC 92 
o f Los Angeles, Ca l i forn ia , 
comp l e t ed his examina t ion 
t o become a cer t i f i ed diplo-
mate o f the A m e r i c a n Board 
o f Endodont ics . He w o r k s as 
a fu l l-t ime assistant p ro fes -
sor at the Un ivers i ty o f Ca l i -
f o rn i a at Los Angeles School 
o f Den t i s t r y . Email h im at 
gthuang@ucla .edu. 
1989 
Maria Lavandro PEDO 89 
has f inished board 
ce r t i f i ca t ion and became a 
d ip lomate of the A m e r i c a n 
Board o f Pediatric D e n t i s t r y 
in February 1998. She 
resides in Pue r to Rico. 
Cra ig Segal DMD 89 
w r i t e s , " I am enjoy ing my 
two-year o ld son, Tyler, so 
much . . . . A n y Mugar t h i r d -
f l o o r alums l ook ing t o catch 
up, email me at mrcavity . 
ao l . com. Look ing f o r w a r d t o 
hear ing f r o m you . " 
R o b e r t Stern ORTHO 89 
became a d ip l oma te o f t he 
A m e r i c a n Board o f O r t h o -
dont i cs in March 1998. 
1991 
Ricardo Burdie l DMD 91 
is the p r o u d fa ther o f 
R icardo Luis, w h o was b o r n 
on September 29, 1997. He 
and his fami ly live in Rhode 
Island. 
Fmanuele R isc iot t i PROS 9 ! 
says he l lo f r o m Mi lan, Italy, 
t o all o f his classmates. 
T h r e e years ago, he s t a r t ed a 
prac t i ce tha t is l im i t ed t o 
p r o s t h o d o n t i c and imp lant 
dent i s t ry . He w o r k s f r e -
quent l y w i t h R o b e r t o Rossi 
PERIO 9 1 . Fmanuele was ma r -
r i ed in 1993 and has t w o 
sons. 
1992 
Ramin Mehregan DMD 92 
opened an of f ice in Fncinitas, 
Ca l i fo rn ia , in July 1997 w i t h 
his w i f e , Maryann Douraghy. 
The pract i ce is l im i t ed t o 
cosmet i c and imp lan t d e n -
t i s t ry . You can email h im at 
R m e d h d m d 9 2 @ a o l . c o m . 
R o b e r t M q r e a u DMD 92 
is a p a r t n e r at a ped ia t r i c 
den t i s t r y faci l i ty on the 
n o r t h shore o f Massachu-
setts. He has t w o daughters 
and a son and lives in Dan-
vers, Massachusetts. He 
w o u l d love t o hear f r o m any 
o f his classmates. 
Maria (Feddersen) 
Vonder lage PROS 9 2 
is w o r k i n g in Plon, Germany, 
w i t h her s ister and bro ther-
in-law in an off ice tha t has 
belonged t o t h e i r family f o r 
m o r e than 1 0 0 years. She 
has a two-year-old daughter 
and is expec t ing her second 
chi ld. 
1993 
Saeed EpakchI DMD 9 3 
sold his pract ice in B rook l yn 
and Is n o w pract i c ing on 
Long Island, N e w York. He 
has a two-year-old daughter 
named Dar ia w h o "is keep-
ing me very busy." 
1996 
Danie l Feit PROS 9 6 
opened a pr iva te pract ice in 
Tenafly, N e w Jersey. He has 
also been appo in ted t o the 
faculty at b o t h the N e w Jer-
sey Denta l School and N e w 
York Univers i ty . Danie l prac -
tices b o t h p r o s t h o d o n t i c s 
and maxi l lofac ia l p ros the t i c s . 
Dawn-Marie Fel icetti DMD 9 6 
is enro l l ed in a ped ia t r i c 
dental res idency p r o g r a m at 
Lutheran Medical C e n t e r in 
B rook l yn , N e w York. She w i l l 
graduate in June 1 9 9 9 . H e r 
husband, Jeffrey Fel icett i 
ORTHO 9 6 , bough t i n t o a 
par tnersh ip w i t h ano the r 
o r t h o d o n t i s t in Be l lmore , 
N e w York . 
R icardo Recao PEDO 9 6 
has moved back t o Caracas, 
Venezuela, a f ter spending a 
year and a half as a pediat r ic 
den t i s t r y fe l low/cl inical 
i n s t r u c t o r at the dental cl inic 
at the Fast Bos ton N e i g h b o r -
h o o d Hea l th C e n t e r and the 
Boston Un ivers i t y School o f 
Denta l Medic ine . He plans t o 
open a pract ice tha t w i l l 
focus on pedia t r i c dent i s t ry . 
Astr id Ruebenstahl ORTHO 9 6 
sends greet ings f r o m G e r -
many. She opened a pract ice 
in Mun ich in O c t o b e r 1 9 9 7 . 
In Memory 
Al lan C. H i r sch OMS 6 2 
James J. Jackson PERIO 6 3 
Waino M. Kaihianen ORTHO 7S 
i-l 
< 
OTHER WEEKEND HIGHLIGHTS 
Continuing education programs 
Presentation of the Distinguished 
Alumni Awards 
Become a Class Agent! 
BUSDM h a s t h o u s a n d s o f a l u m n i a c r o s s t h e c o u n t r y a n d 
a r o u n d t h e w o r l d . O u r n e w class a g e n t s p r o g r a m w i l l 
b r i n g t h e s c h o o l c l o s e r t o y o u — w h e r e v e r y o u a r e . 
C l a s s a g e n t s w i l l : 
• u p d a t e c lassmates o n s c h o o l act iv i t ies a n d class n e w s ; 
• s u p p o r t t h e s c h o o l ' s f u n d r a i s i n g e f fo r t s ; 
• e n g a g e c l a s s m a t e s in t h e S p r i n g G a l a a n d r e u n i o n s ; 
• g a t h e r a l n m n i n e w s f r o m c l a s s m a t e s ; a n d 
• g e t i n p u t f r o m c l a s s m a t e s o n a l n m n i p r o g r a m s . 
As a class a g e n t , y o n w i l l h a v e a n i m p o r t a n t l e a d e r s h i p 
r o l e as a l i a i s o n b e t w e e n y o u r class a n d t h e s c h o o l . A r e 
y o n e n t h u s i a s t i c a b o u t o n r s c h o o l ? I n t e r e s t e d in r e a c h -
i n g o u t t o y o u r c l a s s m a t e s ? T h e n h e c o m e a class a g e n t 
h y c o n t a c t i n g t h e O f f i c e o f E x t e r n a l Affa i rs h y p h o n e 
at 6 1 7 / 6 3 8 - 4 7 3 2 o r via e m a i l t o c j h r i g g s @ h n . e d n . 
-^or more information, contact the Office of 
Hxiernal Affairs by phone at 617/638-4891 
email to cjbriggsfcfhn.edti. 
Alumni Events Through January 1999 
September [ 4 
School o f Denta l Medic ine Board o f V i s i to r s Meet ing . 
A l u m n i Recept ion, Amer i c an Academy o f P e r i o d o n t o l o g y Annua l Meet ing. 
John Hancock O b s e r v a t o r y Tower , C i t y V i ew R o o m , Bos ton , Massachusetts. 
7-10 p.m. 
give us your best... 
Call for nominations for the 
1999 
Distinguished Alumni Awards 
P NOMINATE o n e o r m o r e o f y o u r c o l i e a g u e s 
for a D i s t i n g u i s h e d A l u m n i Av .ird 
m t h e a r e a s of; 
• S e r v i c e t o B o s t o n U n i v e r s i t y 
S c h o o l o f D e n t a l M e d i c i n e 
• S e r v i c e t o t h e c o m m u n i t \ 
• S e r v i c e t o t h e d e n t a l p r o f e s s u 
For a nomination form or TP"" 
more information, contact your 
alumni officer at 617/638-4732 
or via e-mail at cjbriggs@bu.edu. 
Nominations must be received 
by December I, 1998. 
O c t o b e r 7 - M 
C o l d m a n School Endodont i c A l u m n i Assoc ia t ion Annua l Meet ing . 
Wes t i n Resorts , H i l t o n Head, South Caro l ina . For ho t e l reserva t ions , 
call 800/228-3000. For all o t h e r quest ions and t o register, con tac t 
Stacey M c N a m e e at 617/638-4778. 
O c t o b e r 14 
C r e a t e r N e w York A l u m n i C lub , " T h e W i n n i n g Smile," Dr. David H o e x t e r . 
Ha r va rd C lub , N e w York City. 7 p.m. 
C rea t e r Wash ing ton , D C A l u m n i C lub , " P o s t e r i o r C o m p o s i t e s : W h a t W o u l d 
C. V. Black Think?," Dr. John McManama. 
Embassy Suites, Wash ing ton , D C . 6:30 p.m. 
O c t o b e r 25 
A l u m n i Recept ion, Amer i c an Denta l Assoc ia t ion Annua l Session. 
Wes t i n St. Francis, San Francisco. 6-7:30 p.m. 
N o v e m b e r 9 
T o r o n t o A l u m n i C lub , " T h e Impo r t ance o f Cl inical Research t o Everyday 
Denta l Practice," Dr. Thomas Van Dyke . 
Sheraton Parkway T o r o n t o N o r t h , T o r o n t o . 7 p.m. 
D e c e m b e r 2 
A l u m n i Recept ion , C r e a t e r N e w York Denta l Meet ing . 
M a r r i o t t Marquis H o t e l , N e w York City. 6-7:30 p.m. 
D e c e m b e r 9 
C r e a t e r Wash ing ton , D C A l u m n i C lub , " Imp l an t- suppo r t ed Removable 
P ros thodont i cs , " Dr. Steven Morgano . 
Embassy Suites, Wash ing ton , D C . 6:30 p.m. 
January 22, 1999 
A l u m n i Recept ion , Yankee Denta l Congress. 
Wes t in H o t e l , Bos ton . 6:30-8 p.m. 
For updates or more information about these events contact your alumni officer, 
Cindy Briggs, at 61 7/638-4732 or via e-mail at cjhriggs@hu.edu. You can also register 
for alumni events online or check updated event listings on the school's web page 
at http://dentalschool.hu.edulalumni/alumni.html. 
f/ERE.MONY W I L L 
I ARE PLACE AT THE 
M'lUNC; CALA ON 
MAY 22, 1999. 
Thoughts f rom 
Your Alumni Association President 
Ronni Schnell D M D 81 
"The greatest gift is a portion of thyself 
and any definition of a successful life must 
include being of service to others. " 
-Ralpii Waldo Emerson 
A l i m m i B o a r d i n c n i b e r s w o u l d p r o b a b l y Cake t h e 
a b o v e q u o t e t o h e a r t . B o a r d l u e i n h e r s s h o w a c o n i m i t -
l u e n t t o o u r s c h o o l a n d its a l u m n i h y d e d i c a t i n g t h e i r 
t i m e , m o n e y , a n d e f fo r t s t o m a n y p r o g r a m s , s u c h as 
A l n m m W e e k e n d a n d a l n m n i c l n h s . E a c h m e m h e r w a s 
s p a r k e d h y s o m e t h i n g d i f f e r e n t in t h e i r e d u c a t i o n a l 
e x p e r i e n c e t h a t m a d e t h e m w a n t t o s u p p o r t t h e i r 
s c h o o l . F o r s o m e , it m a y h a v e h e e n t h e r e l a t i o n s h i p s 
t h e y h n i l t w i t h f r i e n d s a n d m e n t o r s . F o r o t h e r s , s e r v -
i n g o n t h e h o a r d m a y s p r i n g f r o m a w i s h t o g i v e h a c k 
t o t h e s c h o o l t h a t m a d e t h e m t h e d e n t i s t s t h a t t h e y a r e 
t o d a y . W h a t e v e r t h e r e a s o n , t h e BUSDM c o m m u n i t y 
h e n e t l t s t r o m t h e i r w o r k . 
As y o u r A l u m n i A s s o c i a t i o n p r e s i d e n t , 1 h o p e y o u 
w i l l h e a n a c t i v e p a r t o f t h i s c o m m u n i t y . T l i e r e a r c 
m a n y r e w a r d i n g w a y s fo r y o u t o h e i n v o l v e d . B e c o m e 
a class a g e n t a n d r e a c h o u t t o y o u r c l a s s m a t e s . B e a 
p a r t o f t h e Ai'iiX p r o g r a m . Y o u r i n v o l v e m e n t d o e s n o t 
h a v e t o h e t i m e c o n s u m i n g . It c a n h e as s i m p l e .is 
n o m i n a t i n g a n o u t s t a n d i n g c o l l e a g u e for a l ) i s t i n -
g u i s h c d A l u m n i A w a r d o r s e n d i n g a c h e c k t o s u p p o r t 
c u r r e n t s t u d e n t s t h r o u g h t h e S t u d e n t i k c v o l v i n g L o a n 
F u n d . T h e gift o t " a p o r t i o n o t thyse l f " is t h e m o s t 
v a l u a b l e gift y o u c a n b e s t o w o n y o u r s c i i o o l , a n d is a 
gift t h a t w i l l h e r e p a i d m w o n d e r t i i l , n u m e r o u s w a y s . 
Welcome Back to Boston 
A l u m m A s s o c i a t i o n P r e s i d e n t R o n n i S c h n e l l 
D M D S I w e l c o m e d a l u m n i h a c k t o B o s t o n a t a 
r e c e p t i o n s h e h o s t e d d u r i n g t h e A c a d e m y o f 
G e n e r a l D e n t i s t r y ' s A n n u a l M e e t i n g in J u l y . 
M a n y a l u m n i a n d f i c u l t y w e r e in a t t e n d a n c e . 
Mila Haga, Ofeila Villanueva DMD 90, 
and jeanne Chung DMD 94 chat with 
Assistant Dean for External Affairs Dan 
Nathanson MSD 85 PROS 90 
David Youseffi DMD 96 catches up with 
classmate Iman Labib DMD 96 
00 
o 
c 
o 
<u 
Nadim Baba PROS 99, Maroun Dagher 
PERIO 00, Mohamed Homed, Department 
of Health Policy and Health Services 
Research visiting scholar, and Hassan 
Aisawaf DMD 99 share smiles 
Special Smiles 
O n a s u n n y d a y in J u n e , 
9 0 v o l u n t e e r s f r o m 
BUSDM b r o u g h t s m i l e s t o 
t h e faces o f h u n d r e d s o f 
S p e c i a l O l y m p i c s a t h -
l e t e s . T h e s e a t h l e t e s 
w e r e p a r t i c i p a t i n g in 
S p e c i a l S m i l e s , a 
n a t i o n a l o r a l h e a l t h i n i -
t i a t i v e t h a t o r i g i n a t e d a t 
BUSDM. A t t h e S p e c i a l 
O l y m p i c s in B o s t o n , 
w h i c h w a s h e l d a t t h e 
M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e 
o f T e c h n o l o g y , v o l u n -
t e e r s g a v e m o r e t h a n 
5 8 0 a t h l e t e s d e n t a l 
s c r e e n i n g s , i n f o r m a t i o n 
a h o u t n u t r i t i o n , a n d t ips 
o n g o o d o ra l h e a l t h . 
T h e v o l u n t e e r s w e r e l e d 
h y B e v e r l y Erase r , 
B o s t o n s i t e c o o r d i i i a t o r 
a n d O f f i c e o f E x t e r n a l 
Affa i rs s taff m e m h e r , 
S t e v e n P e r l m a n BHDO 7 6 , 
BUSDM a s s i s t an t c l i n i c a l 
p r o f e s s o r a n d S p e c i a l 
S m i l e s c l i n i c a l d i r e c t o r , 
a n d C a r o l y n F e t t e r , S p e -
cial S m i l e s E x e c u t i v e 
D i r e c t o r a n d m e m h e r o f 
BUSDM'S B o a r d o f Vi s i -
t o r s . 
Hold the Date! 
T h e n e x t Y a n k e e D e n t a l 
C o n f e r e n c e w i l l h e h e l d 
in B o s t o n o n J a n u a r y 
2 1 - 2 4 , 1 9 9 9 . J o i n us fo r 
an a l u m n i r e c e p t i o n a t 
t h e W e s t i n H o t e l o n 
J a n u a r y 2 2 f r o m 
6 : 3 0 - 8 p . m . 
Our Website 
M i s s e d y o u r r e u n i o n ? 
L o o k i n g fo r s o m e f i m i l -
ia r f i c e s ? C h e c k o u t t h e 
p h o t o s o n o u r w e b s i t e . 
S e e h t t p : / / d e n -
t a l s c h o o l . h u . e d u / a l u m n i 
/ a l m i m i . h t m l t o a c c e s s 
t h e p i c t u r e s . 
D i d y o u k n o w y o u c a n 
r e g i s t e r fo r BUSDM c o n -
t i n u i n g e d u c a t i o n 
c o u r s e s a n d a l u m n i 
e v e n t s t h r o u g h o u r w e b -
s i te? O u r s e c u r e s e r v e r 
e n s u r e s y o u r i n f o r m a -
t i o n is t r a n s m i t t e d safe ly 
t h r o u g h t h e I n t e r n e t . 
F o r d e t a i l s a n d c o u r s e 
l i s t i n g s , v is i t o u r h o m e 
p a g e a t h t t p : / / d e n -
t a l s c h o o l . h u . e d u a n d 
c l i c k o n " c o n t i n u i n g 
e d u c a t i o n " o r " a l u m n i . " 
the last w o r d 
Tuesdays with Morrie is a bes t-se l l i ng b o o k by M i t c h A l b o m a b o u t a y o u n g p r o f e s s i o n a l w h o 
goes back t o his f o r m e r p r o f e s s o r — a w i s e m a n w h o is d y i n g — t o l e a r n a b o u t l i f e . O n e o f 
m y f a v o r i t e q u o t e s f r o m t h i s b o o k is t h e f o l l o w i n g : " So m a n y p e o p l e w a l k a r o u n d w i t h a 
m e a n i n g l e s s l i fe . T h e y s e e m hal f-as leep, e ven w h e n t h e y ' r e busy d o i n g t h i n g s t h e y t h i n k a r e 
i m p o r t a n t . T h i s is because t h e y ' r e chas ing t h e w r o n g t h i n g s . T h e w a y y o u g e t m e a n i n g i n t o 
y o u r l i fe is t o d e v o t e y o u r s e l f t o l o v i n g o t h e r s , d e v o t e y o u r s e l f t o y o u r c o m m u n i t y a r o u n d 
y o u , and d e v o t e y o u r s e l f t o c r e a t i n g s o m e t h i n g t h a t g ives y o u p u r p o s e and m e a n i n g . " 
A s a m e m b e r o f t h e B o a r d o f V i s i t o r s f o r t h e S c h o o l o f D e n t a l M e d i c i n e , I have b e e n v e r y 
i m p r e s s e d w i t h t h e o u t r e a c h p r o g r a m s s p o n s o r e d by t h e s c h o o l . E v e r y p e r s o n a s s o c i a t e d 
w i t h t h e s c h o o l — e s p e c i a l l y D e a n F r a n k i , w h o has had t h e v i s i o n t o i n i t i a t e and s u p p o r t 
t h e s e p r o g r a m s — s h o u l d fee l j u s t l y p r o u d o f t h e g o o d w o r k t h a t is b e i n g d o n e . 
B u t p e r h a p s m o r e i m p o r t a n t , t h o s e w h o p a r t i c i p a t e in t h e o u t r e a c h p r o g r a m s l e a r n h o w 
m u c h i t b r i n g s t o t h e i r l ives. T h e y a r e t o u c h e d n o t o n l y by t h e sm i l e s o f g r a t i t u d e o n t h e 
faces o f t h o s e w h o a re h e l p e d , b u t a l so by t h e i r o w n a b i l i t y t o o f f e r s o m e t h i n g o f v a l ue t o 
o t h e r s . I t is a g i f t o f p u r p o s e and m e a n i n g t h a t is t r e a s u r e d by t h e d e n t a l p r o f e s s i o n a l s w h o 
c o n t i n u e t o v o l u n t e e r y ea r a f t e r year. 
A s d e n t a l s t u d e n t s and a l u m n i , c o n s i d e r h o w can y o u r e a c h o u t in y o u r c o m m u n i t y t o 
s u p p o r t s o m e o n e in n e e d , a n d g ive y o u r s e l f a m o r e m e a n i n g f u l c a r e e r in t h e p r o c e s s . 
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Have you joined a practice, had a baby, sailed a sea? 
Have an idea for a future issue or want to react t o something you just read? 
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degree/grad year 
address 
city state zip 
phone email 
news/message 
Are you interested in becoming a class agent? Yes/No 
